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EL S A L V A D O R : E V O L U C IÓ N  E C O N Ó M IC A  
D U R A N T E  1999
1. Rasgos generales de la evolución reciente
Durante el año 2000, la economía salvadoreña tuvo una tasa de crecimiento de 2% del 
producto interno bruto (PIB), mostrando una desaceleración económica por tercer año 
consecutivo, por lo que el producto por habitante prácticamente se estancó. Las 
exportaciones tuvieron un dinamismo pronunciado, a la vez que crecieron los ingresos 
por remesas familiares. Sin embargo, la demanda interna aumentó en forma pausada. La 
caída de los precios del café y el azúcar y el alza de los precios del petróleo determinaron 
una pérdida considerable en los términos del intercambio. El incremento del gasto 
público hizo crecer el déficit fiscal y se registró un aumento en el desequilibrio de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos. La inflación interanual se elevó a 4.3%, luego de 
que fue negativa en 1999, mientras que la tasa de desempleo abierto se redujo levemente 
y los salarios reales cayeron.
Gráfico 1
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB 
(%) Y DEL PIB POR HABITANTE
L a s  r e m e s a s  fa m ilia r e s  c o n t in u a r o n  
c r e c ie n d o  y  su p e r a r o n  lo s  1 7 5 0  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s ,  e q u iv a le n t e s  a  1 3 %  d e l  P IB . E s to s  
in g r e s o s  in c r e m e n ta r o n  la  c a p a c id a d  d e  c o n s u m o  
d e  n u m e r o s a s  fa m ilia s  s a lv a d o r e ñ a s  y  a y u d a r o n  
a  cerra r  la  b r e c h a  d e  la  c u e n ta  c o r r ie n te . P o r  su  
p a r te , la s  e x p o r t a c io n e s  d e  b ie n e s  a u m e n ta r o n  
s ig n i f ic a t iv a m e n te  p o r  e l  d in a m is m o  d e  la s  n o  
t r a d ic io n a le s ,  e n  e s p e c ia l  la s  d e  m a q u ila .  L a s  
im p o r ta c io n e s  ta m b ié n  e x p e r im e n ta r o n  u n  a lz a  
c o n s id e r a b le ,  e s p e c ia lm e n t e  la s  d e  b ie n e s  
in te r m e d io s ,  d e  c o n s u m o  y  d e  m a q u ila ,  p o r  lo
q u e  e l  d é f ic i t  e n  c u e n ta  c o r r ie n te  a s c e n d ió  a  3 %  
d e l  P IB .
Gráfico 2
DÉFICIT EN CUENTA CORRIENTE Y EN BIENES 









□ Balance en cuenta corriente/PIB □ Balance de bienes y servicios/PIB
L a  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  c o n t in u ó  o r ie n ta d a  a  
e v ita r  p r e s io n e s  in f la c io n a r ia s  y  a  p r e se r v a r  la  
e s ta b i l id a d  d e l  t ip o  d e  c a m b io  m e d ia n te  u n a
p o l í t ic a  m o n e ta r ia  r e s tr ic t iv a , q u e  s e  r e la jó
d u ra n te  e l  s e g u n d o  se m e s tr e  d e l  a ñ o , p a r a
fa c il i ta r  la  a d o p c ió n  d e l  p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  
m o n e ta r ia  q u e  s e  in ic ió  e n  e n e r o  d e  2 0 0 1 .  S in  
e m b a r g o , e l  a n u n c io  d e  la  l e y  d e  in te g r a c ió n  
m o n e ta r ia  a  f in e s  d e l  a ñ o  g e n e r ó  c ie r ta
in c e r t id u m b r e  e n  e l  a m b ie n te  e c o n ó m ic o .
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L a s  f in a n z a s  p ú b lic a s  m o str a r o n  u n  
d e te r io r o  c o n  r e s p e c to  a  1 9 9 9 , c o m o  r e s u lta d o  d e  
l a  o r ie n ta c ió n  e x p a n s iv a  d e l  g a s to  p ú b lic o  
d e s t in a d o  a  d in a m iz a r  la  d e m a n d a  in te rn a , a n te  
a u m e n to s  c o n s e r v a d o r e s  d e  lo s  in g r e s o s  
tr ib u ta r io s . A u n  a s í ,  la  p r e s ió n  tr ib u ta r ia  se  
m a n tu v o  s in  c a m b io s  d e s d e  lo s  n iv e le s  
r e g is tr a d o s  e n  1 9 9 8  y  la  in v e r s ió n  p ú b l ic a  rea l 
(3 %  d e l  P I B )  s e  r ed u jo . P o r  su  p a r te , la  in v e r s ió n  
p r iv a d a  t u v o  u n  c o n s id e r a b le  a u m e n to  y  fu e  
d e c is iv a  e n  e l  d in a m is m o  d e  lo s  s e c to r e s  
e n e r g é t ic o  y  m a n u fa c tu r e r o . A l  f in a l  d e l  a ñ o , la  
p o l í t ic a  f i s c a l  r e s u ltó  la x a , c o n  r a s g o s  p r o c íc l ic o s  
y  c o n d ic io n a d a  p o r  la  t e n d e n c ia  y  f lu c tu a c io n e s  
d e l  c ic lo  e c o n ó m ic o .  E l s e c to r  p ú b l ic o  n o  
f in a n c ie r o  ( S P N F )  r e g is tr ó  u n  d é f ic i t  f i s c a l  d e  
3 %  d e l  P IB , y  e l  g o b ie r n o  c e n tr a l d e  2 .3 %  d e l  
P IB .
E l r ep u n te  d e  la  in f la c ió n  s e  e x p l ic a  p o r  la  
a p l ic a c ió n  d e l  im p u e s to  a l v a lo r  a g r e g a d o  ( I V A )  
a  lo s  a l im e n to s  y  m e d ic in a s ,  la  e l im in a c ió n  d e l  
s u b s id io  a  la  e n e r g ía  e lé c tr ic a  y  e l  a u m e n to  e n  e l  
p r e c io  d e  lo s  c o m b u s t ib le s ,  lo  c u a l  e le v ó  la  
estr u c tu r a  d e  c o s t o s  d e  l o s  a g e n te s  v in c u la d o s  
c o n  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a . P o r  su  p a r te , e l  t ip o  
d e  c a m b io  s e  m a n tu v o  p r á c t ic a m e n te  in a lte r a d o  
p o r  o c t a v o  a ñ o  c o n s e c u t iv o .  L a  o c u p a c ió n  c r e c ió  
l e v e m e n t e  y  lo s  sa la r io s  m ín im o s  n o m in a le s  se  
m a n tu v ie r o n  s in  v a r ia c io n e s  p o r  s e g u n d o  a ñ o  
c o n s e c u t iv o ,  p o r  lo  q u e  e x p e r im e n ta r o n  u n a  
r e d u c c ió n  e n  té r m in o s  r e a le s .
L a  e v o lu c ió n  s e c to r ia l  d e  la  p r o d u c c ió n  fu e  
m u y  h e te r o g é n e a ,  d e s ta c a n d o  la  c a íd a  d e  lo s  
s e c to r e s  a g r íc o la  y  d e  c o n s tr u c c ió n . E n  e l  s e c to r  
a g r íc o la  c a y ó  la  p r o d u c c ió n  d e  lo s  p r in c ip a le s  
p r o d u c to s  d e  e x p o r ta c ió n , a s í  c o m o  la  d e  a lg u n o s  
g r a n o s  b á s ic o s  c o m o  e l  m a íz  y  e l  arro z . E n  
p a r ticu la r , la  p r o d u c c ió n  d e  c a f é  tu v o  u n a  
r e d u c c ió n  m o d e r a d a , e n  p a rte  d e b id o  a l a lz a  e n  
su s  c o s t o s  d e  tr a n sp o r te  y  p r o d u c c ió n  p o r  e l  a lz a  
e n  e l  p r e c io  d e  lo s  c o m b u s t ib le s .  S in  e m b a r g o , a l 
f in a l  d e l  a ñ o , ta n to  e l  v a lo r  e x p o r ta d o  d e l  g r a n o  
c o m o  e l  v o lu m e n  a u m e n ta r o n  y  c o a d y u v a r o n  a  
a te n u a r  la  c a íd a  d e  t o d o  e l  s e c to r  a g r íc o la .
E n  en ero  d e  2 0 0 1  en tró  e n  v ig e n c ia  la  le y  d e  
in te g r a c ió n  m o n e ta r ia  c o n  o b je to  d e  d o la r iza r  la  
e c o n o m ía  y ,  m e d ia n te  la  e lim in a c ió n  d e l  r ie sg o  
ca m b ia r io  y  la  r e d u c c ió n  d e  la s  ta sa s  d e  in terés,  
rea ctiv a r  lo s  se c to r e s  p r o d u c tiv o s  y  e l  f lu jo  d e  
in v e r s io n e s  a l p a ís . L a  d o la r iz a c ió n  rep resen ta  n o  
s ó lo  la  a d o p c ió n  d e  u n  n u e v o  r é g im e n  ca m b ia r io ,  
s in o  a d e m á s  u n  p u n to  d e  in f le x ió n  r e sp e c to  d e l  
m o d e lo  e c o n ó m ic o  q u e  p r e v a le c ió  durante la  
d é c a d a  d e  lo s  n o v e n ta .
E l 13 d e  en ero  y  e l  13 d e  feb rero  d e  2 0 0 1 ,  d o s  
te rr em o to s  d e  g ra n  m a g n itu d  d e v a sta r o n  p o b la d o s  
en te ro s  y  o c a s io n a r o n  la  m u erte  d e  1 1 5 9  p e r so n a s ,  
c o n  u n a  se c u e la  d e  v a r io s  m ile s  d e  h e r id o s  y  
d a m n if ic a d o s , m u c h o s  d e  lo s  c u a le s  p erd iero n  su  
v iv ie n d a . L o s  d a ñ o s  c o m b in a d o s  d e  a m b o s  s is m o s  
se  e x te n d ie r o n  a  to d o  e l  p a ís  y  a fecta ro n  
p r in c ip a lm e n te  a  la s  áreas rura les d e  lo s  
d e p a r ta m en to s  d e  S a n  V ic e n te ,  L a  P a z , U su lu tá n  y  
C u sc a tlá n . L o s  te rr em o to s  o c a s io n a r o n  d a ñ o s  y  
p érd id a s  su p e r io r es  a  lo s  1 6 0 0  m illo n e s  d e  d ó la res ,  
e q u iv a le n te s  a  12%  d e l  P IB  d e l a ñ o  2 0 0 0 . 1 E l p la n  
d e  r e c o n s tr u c c ió n  d ise ñ a d o  p o r  e l g o b ie r n o  
a sc ie n d e  a  u n  m o n to  c e r c a n o  a  lo s  2  0 0 0  m illo n e s  
d e  d ó la res , d e  lo s  c u a le s  1 3 0 0  m illo n e s  fu ero n  
o fr e c id o s  o  c o m p r o m e tid o s  p o r  la  c o m u n id a d  
in tern a c io n a l c o m o  resu lta d o  d e  la s  g e s t io n e s  
rea liza d a s p o r  e l  G ru p o  C o n su lt iv o  c o n v o c a d o  p o r  
e l B a n c o  In tera m er ica n o  d e  D e sa r r o llo  (B ID ).
L a s  e s t im a c io n e s  o f ic ia le s  para  2 0 0 1  p r e v én  
u n a  ta sa  d e  c r e c im ie n to  d e l P IB  d e  3 .5 % . L a  
c o n s e c u c ió n  d e  e s ta  ta sa  d e  c r e c im ie n to  d e p e n d e  
d e  lo s  r ec u r so s  y  p r é sta m o s  q u e  lo g r e n  aprobarse  
p a ra  fin a n c ia r  e l  p la n  d e  r e c o n str u c c ió n ;  d e  la  
a s ig n a c ió n  e  im p le m e n ta c ió n  e f ic ie n te  d e l p la n  d e  
in v e r s io n e s  p ú b lic a s  y  d e l d in a m is m o  d e  lo s  
se c to r e s  p r o d u c tiv o s . L a  in f la c ió n  se  e s t im a  e n  3%  
y  e l d é f ic it  f is c a l  e n  4 .8 %  d e l P IB . E ste  ú lt im o  
p u e d e  e le v a r se  a  7 %  o  m á s  s i  lo s  m o n to s  d e  
in v e r s ió n  a u m e n ta n  s ig n if ic a t iv a m e n te  y  s i  se  
in c lu y e n  lo s  p a s iv o s  d e l B a n c o  C en tra l d e  R e se r v a  
(B C R ) q u e  se  trasladarán  a l M in is ter io  d e  
H a c ie n d a  c o n  la  c o n s o lid a c ió n  d e l p r o c e s o  d e  
in te g ra c ió n  m o n eta r ia .
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Durante el año 2000 no se alcanzaron las metas de estabilidad macroeconómica 
propuestas en el programa monetario y financiero: la inflación creció; el déficit 
comercial, el de cuenta corriente y la brecha fiscal se ampliaron; el ahorro corriente fue 
negativo y, ante el significativo incremento del gasto corriente, la inversión pública real 
decreció 1.6%; la inversión privada real aumentó 8.2% y, en general, la inversión bruta fija 
se elevó 6.6%. Los coeficientes de inversión bruta interna y formación bruta de capital 
fija con respecto al PIB se mantuvieron en los mismos niveles de 1999 y cercanos a 20%. 
La inversión pública fue de casi 3% con relación al PIB. Parte de las expectativas de 
recuperación económica para 2001 están basadas en la eficacia de la integración 
monetaria y en la inversión pública. Esta última se concentra en la recuperación y 
reconstrucción de la infraestructura social y productiva perdida o dañada por los 
terremotos.
2. La política económica y las reformas estructurales
a) La política fiscal
A l  f in a l  d e l  a ñ o ,  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  r e s u ltó  
l a x a  y  d e  o r ie n t a c ió n  e x p a n s io n i s t a .  L a s  
f in a n z a s  p ú b l ic a s  m o s tr a r o n  d e s e q u i l ib r io s  q u e  
f u e r o n  f in a n c ia d o s  m e d ia n t e  e l  in c r e m e n t o  d e l  
e n d e u d a m ie n t o  e x t e r n o  y  p o r  la  u t i l i z a c ió n  d e  
d e p ó s i t o s  y  c o lo c a c i ó n  d e  L e tr a s  d e l  T e s o r o  
( L E T E S ) .  L o s  p r in c ip a le s  in d ic a d o r e s  
s u f r ie r o n  u n  d e t e r io r o  c o n s id e r a b le  c o n  
r e s p e c t o  a  1 9 9 9 :  la  b r e c h a  f i s c a l  s e  a m p l ió ,  e l  
a h o r r o  c o r r ie n t e  s e  v o l v i ó  n e g a t iv o ,  la  d e u d a  
p ú b l i c a  a u m e n t ó ,  la  in v e r s ió n  p ú b l i c a  d e c r e c ió  
y  su  p e s o  c o n  r e la c ió n  a l  P I B  n o  h a  v a r ia d o  
s ig n i f i c a t iv a m e n t e  d e s d e  i n i c i o s  d e  l a  d é c a d a  
d e  l o s  n o v e n t a .
S e  a p l ic a r o n  m e d id a s  f i s c a l e s  q u e  
t e n d ie r o n  a  d is m in u ir  la  e lu s ió n  y  e v a s ió n  
f i s c a l e s ,  t a l e s  c o m o  la  r e d u c c ió n  g r a d u a l  d e l  
s u b s id io  a  l a  e n e r g ía  e lé c t r ic a .  A l  m is m o  
t i e m p o ,  s e  a d o p ta r o n  d iv e r s a s  r e fo r m a s  l e g a l e s  
c o m o  la  e l im in a c ió n  d e  la s  e x e n c i o n e s  d e l  I V A  
— a  a lg u n o s  p r o d u c t o s  a g r íc o la s  y  a  la s  
m e d ic in a s —  y  s e  a p r o b a r o n  o tr a s ,  c o m o  la  l e y  
c o n tr a  e l  c o n tr a b a n d o  e  in f r a c c io n e s  a d u a n e r a s  
y  e l  C ó d ig o  T r ib u ta r io .  E l  im p a c t o  d e  la s  
r e fo r m a s  p r o d u jo  r e s u l t a d o s  m o d e r a d o s  so b r e  
l o s  in g r e s o s  t r ib u ta r io s .  2 L a  r e c a u d a c ió n  d e  
im p u e s t o s  d ir e c t o s  a s c e n d ió  8 .4 % , m u y  p o r  
d e b a j o  d e  la  t a s a  r e g is t r a d a  e l  a ñ o  a n te r io r  
( 1 1 .1 % ) ;  l a  p r o v e n ie n t e  d e  im p u e s t o s  
in d ir e c t o s  c r e c ió  4 % , d e b id o  p r in c ip a lm e n t e  a  
l a  a p l i c a c ió n  d e l  I V A  a  la s  m e d ic in a s  y  
a l im e n t o s  e n  e l  m e s  d e  a b r il.
L a  e s tr u c tu r a  d e  t r ib u t a c ió n  n o  v a r ió  
s ig n i f i c a t iv a m e n t e  r e s p e c t o  d e  1 9 9 9 :  e l  I V A  
c o n t in u ó  s i e n d o  e l  r u b r o  m á s  im p o r ta n te ,  y a  
q u e  r e p r e s e n t ó  5 3 %  d e  l o s  in g r e s o s  t r ib u ta r io s  
t o t a l e s ,  m ie n t r a s  q u e  e l  im p u e s t o  s o b r e  la  r e n ta  
a p o r tó  3 2 % , l o s  d e r e c h o s  a r a n c e la r io s  1 0 % , y  
l o s  im p u e s t o s  e s p e c í f i c o s  y  o t r o s  im p u e s t o s  
5 % . E s t o  p o n e  e n  e v id e n c ia ,  p o r  u n a  p a r te , la  
p o c a  d i v e r s i f i c a c i ó n  tr ib u ta r ia  d e l  p a í s  y ,  p o r  
o tr a , a c e n t ú a  e l  c a r á c te r  p r o c íc l i c o  d e  lo s  
in g r e s o s  t r ib u ta r io s  a l d e p e n d e r  e n  g r a n  
m e d id a  d e l  I V A .  L o s  in g r e s o s  n o  tr ib u ta r io s  s e  
in c r e m e n t a r o n  s u s t a n c ia lm e n t e  (2 1 % )  y  la s  
t r a n s f e r e n c ia s  c o r r ie n t e s  a u m e n ta r o n  p e s e  a l  
d e s c e n s o  r e g is t r a d o  e l  a ñ o  a n te r io r .
L o s  d é f ic i t  d e l  S P N F  y  d e l  g o b ie r n o  c en tra l  
s e  a m p lia r o n  a  3 %  y  2 .3 %  d e l  P IB ,  
r e s p e c t iv a m e n te .  E n  a m b o s  c a s o s ,  e l  a u m e n to  d e  
lo s  g a s t o s  c o r r ie n te s , g a s t o s  d e  c o n s u m o  y  
r e m u n e r a c io n e s ,  p r in c ip a lm e n te ,  su p e r a r o n  a l 
a u m e n to  r e g is tr a d o  e n  lo s  in g r e s o s  c o r r ie n te s , y  
g e n e r a r o n  a h o r r o s  c o r r ie n te s  n e g a t iv o s  q u e  n o  se  
h a b ía n  o b s e r v a d o  d u ra n te  t o d a  la  d é c a d a  d e  lo s  
n o v e n ta .
L o s  in g r e s o s  c o r r ie n te s  e s tu v ie r o n  
d e te r m in a d o s  p o r  lo s  c a m b io s  e n  lo s  in g r e s o s  
tr ib u ta r io s . E n  e l  S P N F  y  e n  e l  g o b ie r n o  c e n tr a l,  
lo s  in g r e s o s  tr ib u ta r io s  r e p r e se n ta r o n  6 9 %  y  9 0 %  
d e  lo s  in g r e s o s  c o r r ie n te s , r e s p e c t iv a m e n te ,  y  e n  
a m b o s  c a s o s  c r e c ie r o n  u n a  ta sa s  d e  5 .4 % , c o n  
u n a  c a r g a  tr ib u ta r ia  d e  1 0 .2 %  c o n  r e la c ió n  a l 
P IB . E s te  r e su lta d o  m a n t ie n e  a  la  p r e s ió n  
tr ib u ta r ia  e n  e l  m is m o  n iv e l  o b s e r v a d o  d e s d e  
1 9 9 8 .
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Gráfico 3
DÉFICIT FISCAL DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO (SPNF) 
CON RESPECTO AL PIB
□  D é f ic it  g loba l/P IB
P o r  e l  la d o  d e  lo s  e g r e s o s ,  d e s ta c a  e l  
a u m e n to  d e  lo s  g a s t o s  c o r r ie n te s  y ,  e n  m e n o r  
m e d id a , d e  lo s  d e  c a p ita l.  E n  e l  S P N F , e l  
in c r e m e n to  d e l  p r im e r  ru b ro  p r o v in o  d e l  
c r e c im ie n to  d e  7 %  e n  lo s  g a s t o s  d e  c o n s u m o  y  
r e p r e se n tó  7 3 %  d e l  to ta l .  E n  e l  g o b ie r n o  c e n tr a l, 
la s  r e m u n e r a c io n e s  su b ie r o n  c a s i  5 %  y  
r e p r e se n ta r o n  m á s  d e  5 0 %  d e l  to ta l . E s to  r e v e la ,  
p o r  u n a  p a r te , e l  d e te r io r o  su fr id o  p o r  e l  a h o rro  
c o r r ie n te  ta n to  e n  e l  S P N F  c o m o  e n  e l  g o b ie r n o  
c en tra l;  p o r  o tr o , d e n o ta  la  v u ln e r a b ilid a d  e  
in s o s t e n ib i l id a d  d e  la  p o l í t ic a  f i s c a l  a c tu a l, a s í  
c o m o  la  m a g n itu d  y  n a tu r a le z a  d e  la  r e fo r m a  o  
p a c to  f i s c a l  q u e  e s  n e c e s a r io  e m p r e n d e r  p a ra  
in v e r t ir  la  s i tu a c ió n  d e  d e s a c e le r a c ió n  e c o n ó m ic a  
y  la  c a íd a  d e  la  in v e r s ió n  p ú b l ic a  d e  lo s  ú lt im o s  
a ñ o s .
E n  e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  la  in v e r s ió n  p ú b l ic a  rea l se  
r ed u jo  1 .6 %  y  s ig n i f i c ó  3 %  d e l  P IB . S e  o b s e r v ó  
u n a  m e n o r  e j e c u c ió n  e n  in v e r s io n e s  d e  la s  
e m p r e s a s  p ú b lic a s  n o  f in a n c ie r a s  y  d e l  m is m o  
g o b ie r n o  c e n tr a l. L a  in v e r s ió n  s e  c o n c e n tr ó  e n  
lo s  s e c to r e s  d e  e n e r g ía ,  tr a n sp o r te , 
a lm a c e n a m ie n to  y  c o m u n ic a c io n e s  e  
in fr a e s tr u c tu r a  s o c ia l .  S e  d e s ta c a  q u e  m ie n tr a s  e l  
f in a n c ia m ie n to  in te r n o  n e to  a u m e n tó  c a s i  3 % , e l  
f in a n c ia m ie n to  e x te r n o  c r e c ió  2 9 % , d e  ta l 
m a n e r a  q u e  5 0 %  d e l  d é f ic i t  d e l  S P N F  se  f in a n c ió  
c o n  r e c u r so s  in te r n o s  y  la  o tr a  m ita d  c o n  
r e c u r s o s  e x te r n o s .
P o r  o tr a  p a r te , s e  e s p e r a  u n  in c r e m e n to  d e  
la s  p r e s io n e s  e n  la s  f in a n z a s  p ú b lic a s  y  e n  la  
c a p a c id a d  d o m é s t ic a  d e  a h o rro  e  in v e r s ió n  p o r  e l  
p a g o  d e  p e n s io n e s  q u e  d e b e r á  h a c e r  e l  f i s c o  e n  e l  
p r ó x im o  q u in q u e n io , c u y o  m o n to  se r á  s u p e r io r  a
lo s  1 0 0 0  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s . 3 A d e m á s ,  se r á  
n e c e s a r io  c o n ta b i l iz a r  la  p é r d id a  d e  in g r e s o s  
a r a n c e la r io s  q u e  p r o v o c a r á  e l  a c u e r d o  d e  lib re  
c o m e r c io  c o n  M é x ic o  y  e l  a u m e n to  p r o y e c ta d o  
e n  lo s  g a s t o s  d e  s a lu d  y  e d u c a c ió n .
D e  m a n te n e r s e  e l  e s ta n c a m ie n to  a c tu a l y  la  
t e n d e n c ia  r e c ie n te  e n  la  c a p ta c ió n  d e  in g r e s o s ,  s e  
p r e v é  q u e  e n  lo s  p r ó x im o s  c in c o  a ñ o s  se  
g e n e r a r á n  r e c o m p o s ic io n e s  s ig n i f ic a t iv a s  e n  la  
d e u d a  p ú b lic a  a  p a r tir  d e  la  s u s c r ip c ió n , p o r  p a rte  
d e l  g o b ie r n o ,  d e  n u e v o s  p r é s ta m o s  d e
in s t i t u c io n e s  m u lt i la te r a le s  p a r a  f in a n c ia r  la  
b r e c h a  f i s c a l  a m p lia d a  a  p artir  d e  la  m a g n itu d  d e  
lo s  g a s t o s  d e  r e c o n s tr u c c ió n  e n  la  e ta p a  p o s te r io r  
a  lo s  te r r e m o to s . E s to  im p l ic a  la  e j e c u c ió n  d e  u n  
p la n  d e  in v e r s io n e s  e n  p la z o s  r e la t iv a m e n te  
c o r to s ,  m a n te n ie n d o  e n  e l  p r o c e s o  u n a  p o l í t ic a  
f i s c a l  s o s te n ib le .
L a  d e u d a  e x te r n a  d e l  p a ís  fu e  d e  2  7 9 5  
m il lo n e s  d e  d ó la r e s  y  r e p r e se n tó  2 1 %  d e l  P IB .  
D e l  to ta l ,  9 4 %  c o r r e s p o n d e  a  d e u d a  d e  m e d ia n o  
y  la r g o  p la z o ;  8 2 %  a  d e u d a  p ú b l ic a  d e l  g o b ie r n o  
c e n tr a l y  e m p r e s a s  a u tó n o m a s , y  7 1 %  a  
o r g a n is m o s  m u lt i la te r a le s .  S i  b ie n  e l  c o e f ic ie n t e  
d e  d e u d a  e x te r n a  a  P IB  e s  to d a v ía  b a jo , la  d e u d a  
p ú b l ic a  to ta l  ( in te r n a  y  e x te r n a )  p o d r ía  a u m e n ta r  
e n  e l  m e d ia n o  p la z o  a  c a u s a  d e  la  s u s c r ip c ió n  d e  
n u e v o s  p r é s ta m o s  p a r a  f in a n c ia r  la s  ta r e a s  d e  
r e c o n s tr u c c ió n . A s í ,  la  r e la c ió n  d e u d a  p ú b lic a  
to ta l  a  P IB  p o d r ía  e le v a r s e  s ig n i f ic a t iv a m e n t e  y  
l le g a r  a  3 8 %  d e l  p r o d u c to  e n  2 0 0 3 - 2 0 0 4 .
b) La política monetaria
E n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  d e  d e s a c e le r a c ió n  
e c o n ó m ic a  d e l  p a ís ,  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  h a  
t e n id o  u n a  o r ie n ta c ió n  p r o c íc l ic a ,  y  p a r a  lo s  
p r im e r o s  m e s e s  d e  2 0 0 0  fu e  d e  n a tu r a le z a  
r e s tr ic t iv a , a  f in  d e  r e g u la r  y  r e d u c ir  lo s  e x c e s o s  
d e  l iq u id e z  e n  e l  m e r c a d o  d e  d in e r o , y  a s í  
g a r a n tiz a r  e s ta b il id a d  m o n e ta r ia  y  m a n te n e r  la  
in f la c ió n  e n  n iv e le s  in te r n a c io n a le s .  4 D u ra n te  e l  
s e g u n d o  s e m e s tr e  la  p o l í t ic a  se  r e la jó  e  in c lu s o  
c o n tr ib u y ó  a  la  d i s m in u c ió n  d e  la s  ta s a s  d e  
in te r é s  a l b a ja r  lo s  r e n d im ie n to s  d e  lo s  
C e r t if ic a d o s  d e  A d m in is tr a c ió n  M o n e ta r ia  a  
D e s c u e n t o  ( C A M - D )  a  tr a v é s  d e  u n a  m e n o r  
c o lo c a c ió n  d e  e s t o s  t í tu lo s  e n  e l  m e r c a d o  d e  
d in e r o .
D e  lo s  d o s  in s tr u m e n to s  b á s ic o s  d e  
r e g u la c i ó n  m o n e t a r ia  u t i l i z a d o s  p o r  e l  B C R
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— e n c a je s  y  o p e r a c io n e s  d e  m e r c a d o  a b ie r to  
( O M A ) — , la  c o lo c a c ió n  d e  t í t u lo s  v a lo r e s  d e l  
B C R  m e d ia n te  O M A  fu e  e l  p r in c ip a l  
in s tr u m e n to  p a r a  c o n tr o la r  la  l iq u id e z ,  c o n  lo  q u e  
s e  c o m p e n s a r o n  lo s  a u m e n to s  d e  r e s e r v a s  
in te r n a c io n a le s  n e ta s  (R I N )  y  lo s  m e n o r e s  
r e q u is ito s  d e  e n c a je .  S i b ie n  lo s  e n c a je s  
c o n t in u a r o n  t e n ie n d o  m a y o r  im p o r ta n c ia  
r e la t iv a , la s  O M A  fu e r o n  e l  in s tr u m e n to  p o r  
e x c e le n c ia  d e  c o n tr o l  d e  la  l iq u id e z  d e  c o r to  
p la z o . L o s  s a ld o s  d e  la s  O M A  a  se p t ie m b r e  d e  
2 0 0 0  e s ta b a n  c e r c a n o s  a  lo s  8 0 0  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s  y  se  r ed u je ro n  a  6 7 5  m i l lo n e s  e n  e l  
ú lt im o  tr im e s tr e  d e l  a ñ o , p e r ío d o  e n  e l  c u a l  se  
r ep o r ta  u n a  r e d u c c ió n  d e  la s  R I N  d e l  B C R .
L a  m e d id a  r e s u ltó  m e n o s  e f i c a z  q u e  e n  
a ñ o s  a n te r io r e s  p a r a  c o n t r o la r  la  i n f la c ió n .  D e  
h e c h o ,  la s  O M A  h a n  o p e r a d o ,  e n  g e n e r a l ,  
c o m o  e l  f a c to r  c o n t r a c t iv o  d e  la  b a s e  
m o n e t a r ia  e n  u n  e s q u e m a  q u e  r e s u ltó  
e f e c t iv a m e n t e  d e  p o l í t i c a  f i s c a l  e x p a n s iv a .  
E s t e  in s t r u m e n t o  d e  r e g u la c ió n  m o n e t a r ia  h a  
g e n e r a d o  c o s t o s  f in a n c ie r o s  q u e ,  a l  ig u a l  q u e  
e n  a ñ o s  a n te r io r e s ,  s e  tr a d u je r o n  e n  d e s a j u s t e s  
f i s c a l e s  d e  n a t u r a le z a  m o n e t a r ia  o  c u a s i f i s c a l .  
S e  e s t im a  q u e  s ó lo  p a r a  e l  p r im e r  s e m e s t r e ,  
e s t o s  c o s t o s  f in a n c ie r o s  a u m e n ta r o n  1 8 %  y  
f u e r o n  e q u iv a le n t e s  a  c e r c a  d e  1%  d e l  P IB  
p a r a  f in e s  d e  a ñ o .
S e  m a n t u v o  e l  c o n t r o l  d e  l o s  p r in c ip a le s  
a g r e g a d o s  m o n e t a r io s  p a r a  c o n t e n e r  p o s ib l e s  
p r e s io n e s  in f la c io n a r ia s  o r ig in a d a s  p o r  e l  a lz a  
d e l  p r e c io  e n  la  e n e r g ía  y  lo s  c o m b u s t ib le s ,  e l  
I V A  e n  l o s  a l im e n t o s  b á s ic o s  y  la s  m e d ic in a s ,  
y  la  d i s m in u c ió n  d e  la s  t a s a s  d e  e n c a j e  p a r a  lo s  
d e p ó s i t o s  d e  m á s  d e  u n  a ñ o . L a  b a s e  m o n e t a r ia  
s e  r e d u jo  - 8 .4 %  e n  t é r m in o s  n o m in a le s  d e b id o  
a  la  r e la c ió n  d e s f a v o r a b le  d e  l o s  t é r m in o s  d e l  
in t e r c a m b io ,  e l  a ju s te  in te r n o  d e  p r e c io s  y  la  
r e d u c c ió n  d e  R I N  d e l  B C R . L a  l iq u id e z  
a m p l ia d a  m e d id a  p o r  e l  M 3  f u e  d e  6 0  0 0 0  
m i l l o n e s  d e  c o lo n e s ,  q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n a  
t a s a  d e  c r e c im ie n t o  a n u a l d e  c a s i  5 % , s e i s  
p u n t o s  p o r c e n t u a le s  p o r  d e b a jo  d e  su  
e x p a n s ió n  e n  1 9 9 9 .  T o d o s  l o s  p r o m e d io s  
a n u a le s  d e  l o s  c o e f i c i e n t e s  m o n e t a r io s  y  d e  
l iq u id e z  a u m e n ta r o n  d u r a n te  e l  a ñ o . A l  m e n o r  
in c r e m e n t o  d e  la  l iq u id e z  c o n t r ib u y ó ,  e n  b u e n a  
p a r te , e l  e s t a n c a m ie n t o  d e  la s  R I N  t o t a l e s  
( 1 5  8 7 0  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s )  y  l a  r e d u c c ió n  
r e g is t r a d a  d e  la s  R I N  d e l  B a n c o  C e n tr a l  ( - 4 %
a n u a l) ;  p o r  o tr a , la  n o t a b le  d i s m in u c ió n  d e l  
c r é d i t o  a l  s e c t o r  p ú b l i c o  y  p r iv a d o  ( - 1 5 0 %  y  
- 0 .3 % ,  r e s p e c t iv a m e n t e ) .
Gráfico 4
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L a s  t a s a s  d e  in t e r é s  n o m in a le s  p a s iv a s  e n  
m o n e d a  n a c io n a l  h a n  b a ja d o  d e  1 0 .7 %  a  9 .3 % .  
A s im i s m o ,  la s  t a s a s  a c t iv a s  h a n  d i s m in u id o  d e  
1 5 .5 %  e n  d ic ie m b r e  d e  1 9 9 9  a  1 4 %  e n  
d ic ie m b r e  d e  2 0 0 0 .  L a  m a y o r  r e d u c c ió n  d e  la s  
t a s a s  d e  in t e r é s  n o m in a le s  s e  e x p l i c a  p o r  la  
e l im in a c ió n  d e l  r e q u is i t o  a d ic io n a l  d e  e n c a j e  
d e  3 %  y  a d e m á s  p o r  la  a p r o b a c ió n  d e  la  l e y  d e  
in t e g r a c ió n  m o n e t a r ia .  L a s  t a s a s  r e a le s  d e  
in t e r é s  a c t iv a s  y  p a s iv a s  t a m b ié n  h a n  
d e s c e n d id o ,  a  c a u s a  d e  lo s  m a y o r e s  n i v e l e s  
in f la c io n a r io s .  S e  p r e v é  q u e  e n  e l  fu tu r o , a l  
c o n s o l id a r s e  l a  d o la r iz a c ió n  e n  e l  p a í s ,  la s  
t a s a s  d e  in t e r é s  d o m é s t i c a s  a lc a n z a r á n  u n a  
c o n v e r g e n c ia  c o n  la s  in t e r n a c io n a le s .
Gráfico 5
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D e s d e  1 9 9 3  la  p o l í t ic a  c a m b ia r ia  h a  
p r iv i le g ia d o  e l  r é g im e n  d e  t ip o  d e  c a m b io  f i jo  y  
h a  d if ic u lta d o  d u ra n te  t o d o s  e s t o s  a ñ o s  q u e  e l  
B a n c o  C e n tr a l p u e d a  a p lic a r  u n a  p o l í t ic a  
m o n e ta r ia  in d e p e n d ie n te ,  p r e c is a m e n te  p o r  e l  
t ip o  d e  in te r v e n c ió n  q u e  r e a l iz a  e n  la  
e s t e r i l iz a c ió n  d e l  e x c e s o  d e  d ó la r e s . D e s d e  
m e d ia d o s  d e  la  d é c a d a  d e  1 9 9 0 , la  c o m b in a c ió n  
d e  f lu jo s  c r e c ie n te s  d e  r e m e s a s  f a m ilia r e s ,  m a y o r  
in f la c ió n  y  t ip o  d e  c a m b io  f i j o  h a  c o n tr ib u id o  a  
u n a  r e v a lu a c ió n  rea l d e  la  m o n e d a  c e r c a n a  a  
2 0 % , y  h a  a c tu a d o  c o m o  a n c la  n o m in a l  d e  la  
e c o n o m ía .
A  p e sa r  d e  q u e  la s  a u to r id a d e s  e c o n ó m ic a s  
re itera ro n  su  d e c is ió n  d e  m a n te n e r  e l  r é g im e n  d e  
t ip o  d e  c a m b io  f ijo ,  a  f in e s  d e  a ñ o  se  a n u n c ió  la  
l e y  d e  in te g r a c ió n  m o n e ta r ia  q u e  en tró  e n  v ig o r  a  
partir  d e l  1 d e  e n e r o  d e  2 0 0 1 ,  c o n  e l p r o p ó s ito  d e  
in ic ia r  u n  p r o c e s o  d e  d o la r iz a c ió n  d e  la  
e c o n o m ía .  5 L a  a d o p c ió n  d e  e s te  m o d e lo  
m o n e ta r io  lim ita r á  in d u d a b le m e n te  e l  g r a d o  d e  
l ib er ta d  d e l  B C R  p a ra  r e s p o n d e r  a n te  c h o q u e s  
e x te r n o s , a u n q u e  e l  p a ís  se r á  m e n o s  v u ln e r a b le  a  
a ta q u es  e s p e c u la t iv o s  d e b id o  a  la  a c u m u la c ió n  d e  
r e se r v a s  in te r n a c io n a le s  y  a l b a jo  p o r ta fo l io  d e  
in v e r s io n e s .  A s im is m o ,  s e  e sp e r a  q u e  e l  B C R  
a b a n d o n e  su  p a p e l d e  p r e s ta m is ta  d e  ú lt im a  
in s ta n c ia  e n  e l s is t e m a  b a n ca r io , q u e  a u m e n te n  lo s  
c o s t o s  a s o c ia d o s  a  la  p é r d id a  d e l  se ñ o r e a je  — lo s  
c u a le s  e n  té r m in o s  d e  f lu jo  r ep re se n ta n  
a p r o x im a d a m e n te  1%  d e l  P IB  p o r  a ñ o —  y  q u e  
c r e z c a n  la s  p r e s io n e s  so b re  la  d e u d a  p ú b lic a  
d e b id o  a l tr a sp a so  d e  p a s iv o s  d e l  B C R  al 
M in is te r io  d e  H a c ie n d a , lo s  c u a le s  s e  e s t im a n  e n  
9 .4 %  d e l  P IB . 6
E l g o b ie r n o  e s p e r a  q u e  la  m e d id a  — al 
e lim in a r  e l  r ie s g o  c a m b ia r io  y  la  p o s ib i l id a d  d e  
u n a  d e v a lu a c ió n —  r e s u lte  a tr a c t iv a  p a r a  e l  
s is t e m a  f in a n c ie r o  y  o tr o s  a g e n te s  e c o n ó m ic o s  
c o n  p a s iv o s  e n  d ó la r e s ,  y  a d e m á s  r e d u z c a  
g r a d u a lm e n te  la s  t a s a s  d e  in te r é s  e n  
a p r o x im a d a m e n te  tr e s  p u n to s  p o r c e n tu a le s .  E l  
p r o c e s o  d e  in te g r a c ió n  m o n e ta r io  se  v e r ía  
fo r ta le c id o  s i  s e  a c o m p a ñ a r a  d e  m e d id a s  
c o m p le m e n ta r ia s  q u e  t ie n d a n  a  in c r e m e n ta r  la  
p r o d u c t iv id a d  to ta l  d e  lo s  fa c to r e s  y  a l m is m o  
t ie m p o  fo r ta le z c a n  la  d is c ip l in a  f i s c a l  y  la  
a p l ic a c ió n  d e  p o l í t ic a s  f i s c a le s  a n t ic íc l ic a s .
c) La política cambiaria
A s im is m o ,  s e r ía  n e c e s a r io  a u m e n ta r  la  
e f e c t iv id a d  e n  la  e j e c u c ió n  d e  la  in v e r s ió n  
p ú b lic a ,  m e jo r a r  la  a s ig n a c ió n  d e  la  m is m a  y  
fo r ta le c e r  e l  s i s t e m a  d e  v ig i la n c ia  y  s u p e r v is ió n  
d e l  s i s t e m a  f in a n c ie r o .
E n  e l  s i s t e m a  f in a n c ie r o , e l  m e n o r  
d in a m is m o  d e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  d e  lo s  
ú lt im o s  d o s  a ñ o s  h a  d e b i l ita d o  la  r e n ta b ilid a d  d e l  
s i s t e m a  y  h a  e le v a d o  lo s  c o e f ic ie n t e s  d e  m o r a  e n  
g e n e r a l .  E n  2 0 0 0 ,  la  r e la c ió n  d e  p r é s ta m o s  
v e n c id o s  a  c a rte ra  b ru ta  fu e  d e  5% . S in  e m b a r g o ,  
lo s  n iv e le s  d e  c a p it a l iz a c ió n  s ig u e n  s ie n d o  
a c e p ta b le s .  L a s  m e d id a s  d e  s u p e r v is ió n  y  
r e g u la c ió n  s e  h a n  fo r ta le c id o  c o n  la  a p r o b a c ió n  
d e  la  L e y  d e  B a n c o s ,  7 q u e  c u e n ta  c o n  
d is p o s ic io n e s  o r ie n ta d a s  a  c re a r  e l  In s t itu to  d e  
G a r a n tía  d e  D e p ó s i t o s  ( I G D )  y  a  e s ta b le c e r  
m e c a n is m o s  d e  s u p e r v is ió n  d e  c o n g lo m e r a d o s  
f in a n c ie r o s ,  c o m b a t ir  la  c a p ta c ió n  i le g a l  d e  
f o n d o s ,  fo r ta le c e r  la  c o n f ia n z a  e n  e l  s is t e m a  
f in a n c ie r o  y  a d e c u a r  e l  m a r c o  le g a l  a  lo s
e s tá n d a r e s  in te r n a c io n a le s ,  e s p e c ia lm e n t e  lo s  
c o r r e s p o n d ie n te s  a  la s  n o r m a s  p r u d e n c ia le s .  E n  
e l  m e s  d e  fe b r e r o  s e  a p r o b ó  la  l e y  d e
in te r m e d ia r io s  f in a n c ie r o s  n o  b a n c a r io s  p a r a  
r e g u la r  e l  f u n c io n a m ie n to  y  a c t iv id a d e s  d e  
c o o p e r a t iv a s ,  s o c ie d a d e s  y  f e d e r a c io n e s  d e
a h o rro  y  c r é d ito .
d) Las reformas estructurales
E l o b j e t iv o  a c tu a l d e l  g o b ie r n o  e n  m a te r ia  
d e  r e fo r m a  e stru c tu ra l c o n s is t e  e n  p r o fu n d iz a r  e l  
p r o c e s o  y  fo r ta le c e r lo  p a r a  a se g u r a r  la
tr a n sp a r e n c ia  d e  la s  in s t i tu c io n e s  y  m e jo r a r  la s  
c o n d ic io n e s  d e  in v e r s ió n  y  c o m p e te n c ia .  S e  
tra ta , p o r  u n a  p a r te , d e  p e r fe c c io n a r  lo s  s is t e m a s  
d e  s u p e r v is ió n  y  fu n c io n a m ie n to  ta n to  d e l  
s i s t e m a  f in a n c ie r o  c o m o  d e l  s i s t e m a  d e  
p e n s io n e s  y ,  p o r  o tra , d e  m e jo r a r  e l  e n to r n o  y  la s  
c o n d ic io n e s  d e  la s  e m p r e s a s  d e  e le c tr ic id a d  y  
t e le c o m u n ic a c io n e s .  S im u ltá n e a m e n te  se  
d e sa r r o lla n  a c c io n e s  o r ie n ta d a s  a  p r o v e e r  lo s  
s e r v ic io s  b á s ic o s  d e  f o r m a  m á s  e f ic ie n t e  y  
fo r ta le c e r  lo s  p r o c e s o s  d e  d e s c e n tr a l iz a c ió n  y  d e  
tr a n s fe r e n c ia  d e  r e c u r so s  y  r e s p o n s a b i l id a d e s  a  
la s  m u n ic ip a l id a d e s .  8
S i b ie n  e l  p r o c e s o  d e  r e fo r m a  estru c tu ra l  
a v a n z ó  n o ta b le m e n te  c o n  la  p r iv a t iz a c ió n  d e  la s  
e m p r e s a s  e s ta ta le s  c o m o  la  A s o c ia c ió n  N a c io n a l  
d e  T e le c o m u n ic a c io n e s  ( A N T E L )  y  la s
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d is tr ib u id o r a s  y  p la n ta s  g e n e r a d o r a s  d e  e n e r g ía  
e l é c t r i c a  t é r m ic a ,  s e  c o n s o l i d ó  c o n  e l  i n i c i o  
d e  o p e r a c i o n e s  d e  la s  c in c o  a d m in is tr a d o r a s  
d e  f o n d o s  d e  p e n s io n e s  ( A F P )  e n  1 9 9 8 ,  y  
a c t u a lm e n t e  l a  c o b e r t u r a  h a  a u m e n t a d o  d e  
2 7 %  d e  la  f u e r z a  d e  tr a b a jo  a  3 4 % , c o n  
7 8 5  0 0 0  c o t i z a n t e s  r e g i s t r a d o s .  D e  a c u e r d o  
c o n  c i f r a s  o f i c i a l e s ,  s e  h a n  a d h e r id o  a l  n u e v o  
s i s t e m a  c u a tr o  d e  c a d a  c in c o  t r a b a j a d o r e s  q u e  
p o d ía n  h a c e r lo .
S e  p r o c u r ó ,  p o r  o tr a  p a r te ,  in c r e m e n t a r  la  
p a r t i c ip a c ió n  d e l  s e c t o r  p r iv a d o  e n  l o s  
s e c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  la  in f r a e s t r u c t u r a ,  y  
s e  tr a b a ja  e n  e l  m a r c o  l e g a l  q u e  p e r m it a  e s t a  
p a r t i c ip a c ió n ,  e s p e c ia l m e n t e  e n  la  c o n c e s i ó n  
d e  s e r v i c i o s  p a r a  a e r o p u e r t o s ,  p u e r t o s  y  
c a r r e te r a s .  N o  o b s t a n t e  l o s  a v a n c e s  lo g r a d o s  
e n  m a t e r ia  d e  r e f o r m a  e s t r u c t u r a l ,  e l  p a í s  h a  
c o m e n z a d o  a  s u f r ir  l a s  c o n s e c u e n c ia s  d e  la  
d i s m i n u c ió n  d e l  f lu j o  d e  i n v e r s ió n  e x t r a n je r a  
d ir e c t a  ( I E D ) ,  p r o d u c t o  d e l  c e s e  d e  
c a p i t a l i z a c i o n e s  y  r e i n v e r s io n e s  r e a l i z a d a s  
p o r  la s  e m p r e s a s  p r iv a t iz a d a s  y ,  a d e m á s ,  p o r  
e l  a u m e n t o  e n  l o s  í n d ic e s  d e  in s e g u r id a d  
c iu d a d a n a  y  l a  c a íd a  d e  l o s  n i v e l e s  r e la t iv o s  
d e  p r o d u c t iv id a d .
L a  p o l í t i c a  c o m e r c i a l  s e  c o n c e n t r ó  e n  e l  
p r o c e s o  d e  n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  
in t e r n a c io n a le s ,  p r e s e r v a n d o  l o s  o b j e t i v o s  d e l  
p r o g r a m a  d e  d e s g r a v a c ió n  a r a n c e la r ia  q u e  s e  
p la n t e a r o n  p a r a  p r o p ic ia r  l a  in v e r s ió n ,  
p r o m o v e r  la  c o m p e t e n c i a ,  e l im in a r  o b s t á c u lo s  
a l c o m e r c i o  y  t e n e r  a c c e s o  a  n u e v a s  
t e c n o l o g í a s  y  p r o c e s o s  p r o d u c t iv o s .
U n o  d e  l o s  l o g r o s  m á s  im p o r t a n t e s  a  lo  
la r g o  d e l  a ñ o  f u e  la  f i r m a  d e  u n  tr a ta d o  d e  
l ib r e  c o m e r c i o  e n tr e  M é x i c o  y  e l  T r iá n g u lo  
N o r t e  (E l  S a lv a d o r ,  G u a t e m a la ,  H o n d u r a s ) ,  e l  
c u a l  c o n t e m p la  la  e l i m i n a c ió n  g r a d u a l  d e  
b a r r e r a s  a r a n c e la r ia s  y  la  s u p r e s ió n  in m e d ia t a  
d e  la s  n o  a r a n c e la r ia s ,  a d e m á s  d e  
d i s p o s i c i o n e s  e s p e c í f i c a s  a p l i c a b le s  a  la s  
p r á c t ic a s  d e  c o m e r c i o  d e s l e a l  y  s a lv a g u a r d ia s .  
A s i m i s m o ,  s e  c o n c lu y e r o n  la s  n e g o c i a c i o n e s  
d e l  tr a ta d o  d e  l ib r e  c o m e r c i o  y  d e  p r o t o c o lo  
c o n  C h i l e ,  e l  c u a l  s e  o r ie n t ó  a  e s t im u la r  la  
e x p a n s ió n  y  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e l  c o m e r c io .
P o r  o tr a  p a r te ,  s e  a v a n z ó  e n  la s  
r e l a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n tr e  l a  C o m u n id a d  
A n d in a  y  e l  M e r c a d o  C o m ú n  
C e n t r o a m e r ic a n o  ( M C C A )  e n  e l  m a r c o  d e  lo s  
A c u e r d o s  d e  A l c a n c e  P a r c ia l  y  e n  la  
e la b o r a c ió n  d e  u n  p r o y e c t o  d e  a c u e r d o  d e  
c o m e r c i o  e  i n v e r s io n e s  e n tr e  l o s  d o s  
e s q u e m a s  d e  in t e g r a c ió n ,  c o n  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  u n  a c u e r d o  d e  c o m p l e m e n t a c ió n  
e c o n ó m ic a .  A d e m á s ,  c o n t in u ó  e l  p r o c e s o  d e  
n e g o c i a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  c o n  C a n a d á  y  se  
e s t u d ia r o n  l o s  t e x t o s  r e la c io n a d o s  c o n  l o s  
t e m a s  la b o r a le s  y  a m b ie n t a l e s .  S e  p r e v é  q u e  
e s t a s  n e g o c i a c i o n e s  c o n c lu y a n  a  m e d i a d o s  d e  
2 0 0 1 .  C o n  P a n a m á  s e  s i g u i ó  n e g o c ia n d o  u n  
e s q u e m a  d e  l ib r e  c o m e r c i o  c o n  é n f a s i s  e n  lo s  
s e r v ic io s  d e  t r a n s p o r te  m a r ít im o  y  
f in a n c i e r o s .  E n  e l  f u tu r o  s e  e s p e r a  a b r ir  u n  
n u e v o  f r e n te  d e  n e g o c i a c i ó n  c o n  la  U n ió n  
E u r o p e a  y  c o n t in u a r  tr a b a ja n d o  e n  l o s  
p r o c e s o s  d e  n e g o c i a c i o n e s  d e l  Á r e a  d e  L ib r e  
C o m e r c io  d e  la s  A m é r ic a s  ( A L C A ) .
E l a c u e r d o  d e  U n ió n  A d u a n e r a , f ir m a d o  p o r  
E l S a lv a d o r  y  G u a te m a la  e n  e l  m e s  d e  a g o s to  
p a r a  la  c r e a c ió n  d e  u n a  a d u a n a  m o d e lo ,  y  la  
s u s c r ip c ió n  d e  a c u e r d o s  q u e  r e g u le n  e l  c o m e r c io  
d e  s e r v ic io s  y  la s  in v e r s io n e s  en tr e  lo s  d o s  
p a ís e s ,  t u v o  im p l ic a c io n e s  p a r a  la  p o l í t ic a  
c o m e r c ia l  d e l  p a ís ,  y a  q u e  e s ta b le c e  m e ta s  
e s p e c í f i c a s  e n  m a te r ia  a r a n c e la r ia , 9 
a d m in is tr a c ió n  a d u a n e ra , 10 p o l í t ic a  tr ib u ta r ia , 
s e r v ic io s  e  in v e r s io n e s  y  r e g is tr o s  sa n ita r io s . L a  
U n ió n  A d u a n e r a  s ig u e  e l  e s q u e m a  d e  a d u a n a s  
y u x ta p u e s ta s  y ,  a d e m á s  d e  G u a te m a la , la  
in ic ia t iv a  s e  e x t e n d ió  a  H o n d u r a s  y  N ic a r a g u a .
F in a lm e n te ,  se  a p r o b ó  e n  e l  m e s  d e  o c tu b r e  
d e  1 9 9 9  la  L e y  d e  I n v e r s io n e s ,  11 y  d e s ta c ó  la  
c r e a c ió n  d e  la  O f ic in a  N a c io n a l  d e  I n v e r s io n e s  
( O N I )  c o m o  v e n t a n i l la  ú n ic a  p a r a  r e a liz a r  lo s  
tr á m ite s  d e  le g a l i z a c ió n  y  f u n c io n a m ie n to  d e  
n u e v a s  e m p r e s a s  e  in v e r s io n e s  e n  e l  p a ís .  
A s im is m o ,  se  c r e ó  la  D ir e c c ió n  d e  
A d m in is tr a c ió n  d e  T r a ta d o s  d e n tr o  d e l  
M in is te r io  d e  E c o n o m ía ,  a  f in  d e  a d m in is tr a r  y  
d a r  s e g u im ie n t o  a  lo s  d i fe r e n te s  tr a ta d o s  d e  lib re  
c o m e r c io  v ig e n t e s  y  e n  p r o c e s o  d e  a p r o b a c ió n .
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3. La evolución de las principales variables
En la economía real, el mayor dinamismo provino de los sectores de transporte, 
almacenamiento y telecomunicaciones (6.2%), industria manufacturera (4.5%), minería 
(3%) y servicios financieros (2.4%). Dentro de la industria manufacturera destaca el 
crecimiento de los sectores de alimentos y bebidas y de textiles, así como de los 
servicios industriales de la maquila, que aumentaron 18%. La generación neta de 
electricidad cayó (-7.3%) y el consumo total neto subió 4.7%.
a) La actividad económica
L o s  s e c to r e s  d e  m e n o r  d in a m is m o  y  q u e  
in c lu s o  d e c r e c ie r o n  fu e r o n  la  a g r ic u ltu r a  ( - 0 .8 )  y  
la  c o n s t r u c c ió n  ( - 2 .3 % ) .  E l s e c to r  d e  la  
c o n s tr u c c ió n  r e g is tr ó  t a s a s  n e g a t iv a s  d u ra n te  lo s  
p r im e r o s  tr e s  tr im e s tr e s  d e l  a ñ o  y  la  s u p e r f ic ie  
e d i f ic a d a  n o  lo g r a  r ec u p er a r  la s  t a s a s  d e  
c r e c im ie n to  d e  1 9 9 7  y  1 9 9 8 . N o  o b s ta n te ,  s e  
e s p e r a  p a r a  lo s  p r ó x im o s  a ñ o s  u n  m a y o r  
d in a m is m o  d e l  s e c to r  a  p artir  d e  la s  ta r e a s  d e  
r e c o n s tr u c c ió n  tra s  l o s  te r r e m o to s .  E n  e l  s e c to r  
a g r íc o la  c a y ó  la  p r o d u c c ió n  d e  lo s  p r in c ip a le s  
p r o d u c to s  d e  e x p o r ta c ió n , a s í  c o m o  la  d e  a lg u n o s  
g r a n o s  b á s ic o s  c o m o  e l  m a íz  y  arro z . L a  
p r o d u c c ió n  d e  c a f é  t u v o  u n a  r e d u c c ió n  
m o d e r a d a . S in  e m b a r g o , a l f in a l  d e l  a ñ o , ta n to  e l  
v a lo r  e x p o r ta d o  d e l  g r a n o  c o m o  e l  v o lu m e n  
a u m e n ta r o n  y  c o a d y u v a r o n  a  a te n u a r  la  c a íd a  d e l  
se c to r . L a  p r o d u c c ió n  d e  g r a n o s  b á s ic o s  c o m o  e l  
m a íz  y  a rro z  s e  r e d u jo , n o  a s í  e l  fr ijo l y  e l  
m a ic i l lo .  L a  p r o d u c c ió n  p e c u a r ia  t u v o  u n  
d e s e m p e ñ o  m o d e s t o  y  la  p r o d u c c ió n  d e  le c h e  
a s c e n d ió .  E l c o m e r c io  c r e c ió  e n  m e n o s  d e  u n  
p u n to  p o r c e n tu a l (0 .8 % ) c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  
l o s  p r o b le m a s  d e  d e m a n d a  in te r n a  q u e  h a  
e x p e r im e n ta d o  la  e c o n o m ía  e n  su  c o n ju n to  e n  lo s  
ú lt im o s  a ñ o s .
E n  g e n e r a l ,  s e  p r o lo n g ó  la  t e n d e n c i a  d e  
d e s a c e l e r a c i ó n  d e l  c r e c im ie n t o  d e  la  
e c o n o m ía .  E l  d e s e m p e ñ o  e c o n ó m i c o  d u r a n te  
la  s e g u n d a  m it a d  d e  la  d é c a d a  d e  l o s  n o v e n t a  
s e  a s o c i ó ,  e n  t é r m in o s  g e n e r a l e s ,  a  l o s  
d e s e q u i l i b r io s  e s t r u c t u r a le s  d e  l a  p r o d u c c ió n  
y  e l  c o n s u m o ,  y  a l c o m p o r t a m ie n t o  d e l  s e c t o r  
e x t e r n o .  L a  s i t u a c ió n  d e  l e n t o  c r e c i m i e n t o  n o  
s e  m o d i f i c ó  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  y ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  
e l  d e t e r io r o  e n  la  t a s a  d e  c r e c im ie n t o  d e l  P I B  
f u e  m a y o r  p o r  la  c a íd a  e n  l o s  p r e c io s  d e l  c a f é ,  
la  d i s m i n u c ió n  d e  la  c u o t a  e s t a d o u n id e n s e
p a r a  e l  a z ú c a r  d e  A m é r i c a  L a t in a  y  e l  a l z a  e n  
e l  p r e c io  d e  l o s  c o m b u s t ib l e s .  E l  P I B  p o r  
h a b ita n t e  s e  h a  d e t e r io r a d o  d e s d e  1 9 9 6  y  e n  
2 0 0 0  d e j ó  d e  c r e c e r .
P a r a  2 0 0 1  s e  e s p e r a  u n a  c o n t r a c c ió n  d e  la  
t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  a ú n  m a y o r  p o r  e l  im p a c t o  
d e  l o s  t e r r e m o t o s  d e  p r in c ip io s  d e  a ñ o ,  q u e  
s i g n i f i c ó  u n  c o s t o  e q u iv a le n t e  a  1 2 %  d e l  P I B  
d e l  a ñ o  2 0 0 0 .  S in  e m b a r g o ,  e s t a  s i t u a c ió n  
p o d r ía  p a l ia r s e  p o r  e l  d in a m is m o  d e  la s  
a c t iv i d a d e s  d e  r e c o n s t r u c c ió n  y  p o r  e l  a u g e  d e  
la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a q u i la  d e  c o n f e c c i ó n ,  
p o r  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  m e d id a  d e  in t e g r a c ió n  
m o n e t a r ia  y  p o r  e l  e s t í m u l o  a  la s  
e x p o r t a c i o n e s  a  p a r t ir  d e  l a  a m p l i a c i ó n  d e  la  
I n ic i a t iv a  d e  la  C u e n c a  d e l  C a r ib e  ( I C C )  y  la  
a p r o b a c ió n  d e l  T r a ta d o  d e  L ib r e  C o m e r c io  d e l  
T r iá n g u lo  N o r t e  c o n  M é x i c o .  12
b) Los precios, las remuneraciones y el
empleo
L a  i n f l a c i ó n ,  m e d id a  p o r  e l  í n d ic e  d e  
p r e c i o s  a l c o n s u m id o r  ( I P C ) ,  m o s t r ó  u n a  
v a r ia c ió n  p r o m e d io  a n u a l  d e  2 .3 %  y  u n a  
v a r ia c ió n  in t e r a n u a l  d e  4 .3 % , s u p e r io r e s  a  la s  
t a s a s  d e  0 .5 %  y  - 1 %  r e g is t r a d a s  e n  1 9 9 9 ,  
r e s p e c t i v a m e n t e .  E s t e  r e s u l t a d o  s u p e r a  la  
m e t a  o f i c i a l  p r o g r a m a d a  d e  2 % -4 % . E l  
a u m e n t o  e n  p r e c io s  s e  o b s e r v ó  e n  l o s  g a s t o s  
r e la c io n a d o s  c o n  v i v i e n d a ,  s a lu d ,  e d u c a c ió n  y  
a l im e n t o s .  D e  la  i n f l a c i ó n  d e  4 .3 %  s e  e s t im a  
q u e  1 .5 %  c o r r e s p o n d e  a l  n ú c l e o  i n f la c io n a r io  
(o  c o m p o n e n t e  in e r c ia l  o  p e r m a n e n t e )  y  e l  
r e s ta n t e  2 .8 %  a l c o m p o n e n t e  im p o r t a d o  o  
t r a n s i t o r io  d e  a u m e n t o  e n  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
d e r iv a d o s  d e l  p e t r ó le o .  E l  a l z a  e n  e l  n i v e l  
g e n e r a l  d e  p r e c i o s  s e  d e b ió  a l  in c r e m e n t o  e n
9
e l  c o s t o  d e  la  e n e r g ía  e lé c t r ic a  y  c o m b u s t ib le s  
(3 9 % ), a  la  r e d u c c ió n  g r a d u a l d e l  s u b s id io  d e  la  
e n e r g ía  e lé c t r ic a  y  a  la  e l im in a c ió n  d e  la s  
e x e n c io n e s  d e l  I V A  a  lo s  a l im e n t o s  y  m e d ic in a s ,  
a s í  c o m o  a l r e la ja m ie n to  d e  la  p o l í t ic a  m o n e ta r ia  
e n  e l  s e g u n d o  s e m e s tr e  d e l  a ñ o .
Gráfico 6 
EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN
IPC diciembre-diciembre -  -  -  -  IPC variación promedio anual
L o s  s a la r io s  m í n i m o s  n o  s u f r ie r o n  
v a r ia c i o n e s  d u r a n te  e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  p o r  lo  q u e  
e x p e r im e n t a r o n  u n a  r e d u c c ió n  e n  t é r m in o s  
r e a le s .  E n  c o n t r a s t e ,  l o s  s a la r io s  m í n i m o s  d e l  
s e c t o r  d e  la  c o n s t r u c c i ó n  a u m e n t a r o n  5 %  c o n  
r e s p e c t o  a  1 9 9 9  y  s e  p r e v é  u n  n u e v o  
in c r e m e n t o  s a la r ia l  d e  ig u a l  m a g n i t u d  e n  e l  
m e s  d e  j u l i o  d e l  a ñ o  2 0 0 1 .  E l  s a la r io  m ín im o  
a g r íc o l a  d e  E l  S a lv a d o r  s e  m a n t u v o  e n  3 .2 1  
d ó la r e s  p o r  d ía .
L a  t a s a  d e  d e s e m p l e o  d e l  p a í s  s e  s i t u ó  e n  
6 .6 % , u n  p u n t o  p o r c e n t u a l  m e n o s  q u e  e l  
p r o m e d io  o b t e n id o  e n  e l  p e r ío d o  1 9 9 4 - 1 9 9 9  
( 7 .6 % ) .  E l  p r o b le m a  d e l  d e s e m p l e o  ru r a l f u e  
m á s  a c e n t u a d o  q u e  e l  u r b a n o  y  r e f l e j a  e n  
b u e n a  m e d id a  la s  d i s p a r id a d e s  in t e r n a s  e n  
t é r m in o s  d e  p o b r e z a ,  in g r e s o  y  o p o r t u n id a d e s .  
D e  a c u e r d o  c o n  e s t i m a c i o n e s  n o  o f i c i a l e s ,  la  
t a s a  p r o m e d io  d e  s u b e m p le o  p a r a  2 0 0 0  s e  
u b ic ó  e n  3 0 % .
c) El sector externo
E n  e l  d e s e m p e ñ o  d e l  s e c to r  e x te r n o  d e s t a c ó  
e l  a u m e n to  d e  la s  e x p o r t a c io n e s  d e  b i e n e s  (1 9 %  
e n  t o ta l)  y  e n  e s p e c ia l  la s  d e  m a q u ila  y  c a f é ,  
ru b r o s  q u e  e n  f o r m a  c o m b in a d a  r e p r e se n ta r o n  
6 5 %  d e  la s  e x p o r t a c io n e s  t o t a le s  d e l  p a ís .  
T a m b ié n  in c id ió  e n  fo r m a  d e c is iv a ,  c o m o  e n  
a ñ o s  a n te r io r e s ,  e l  c r e c ie n t e  f lu j o  d e  r e m e s a s
f a m ilia r e s  — 1 7 5 1  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  
e q u iv a le n t e s  a  1 3 %  d e l  P I B — , la s  c u a le s  
c o n t in u a r o n  f in a n c ia n d o  la  b r e c h a  c o m e r c ia l  
(1  7 0 8  m i l lo n e s  d e  d ó la r e s ,  e q u iv a le n t e s  a
1 1 .4 %  d e l  P I B ) .  E l  d é f i c i t  e n  c u e n t a  c o r r ie n te  
c r e c ió  c a s i  7 0 %  c o n  r e la c ió n  a  1 9 9 9  y  
r e p r e s e n tó  3 %  d e l  P IB . A d ic io n a lm e n t e ,  e l  
B C R  a c u m u ló  a c t iv o s  in t e r n a c io n a le s  n e t o s  p o r  
u n  m o n t o  c e r c a n o  a  lo s  1 9 0 0  m i l lo n e s  d e  
d ó la r e s ,  e q u iv a le n t e s  a  m á s  d e  c u a tr o  m e s e s  d e  
im p o r t a c io n e s .
Gráfico 7
FLUJOS ANUALES DE REMESAS FAMILIARES (1991-2000) 
(Millones de dólares)
Años
L a s  e x p o r t a c i o n e s  a  C e n t r o a m é r ic a  s e  
e x p a n d ie r o n  1 6 %  y  a l  r e s to  d e l  m u n d o  1 8 % . 
E l c r e c im ie n t o  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  t o t a l e s  d e  
b i e n e s  p r o v in o ,  e n  b u e n a  p a r te ,  d e l  a u m e n t o  
d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  n o  t r a d i c i o n a l e s  ( 1 8 % ) ,  
p r in c ip a lm e n t e  la s  d e  m a q u i la  ( 2 1 % ) .  E n  e l  
r e s u l t a d o  t a m b ié n  c o n t r ib u y ó  e l  in c r e m e n t o  
d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  ( 1 5 % ) ,  a  
p e s a r  d e  la  r e d u c c ió n  e n  l o s  p r e c i o s  p r o m e d io  
i n t e r n a c io n a le s  d e l  c a f é  y  a z ú c a r .
Gr áfico 8
(%) TASAS DE CRECIMIENTO DE PRINCIPALES EXPORTACIONES
-  -  - -  T o ta l----------- Café Resto de exportaciones —  —  Maquila
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L a s  im p o r ta c io n e s  c r e c ie r o n  2 1 % ,  
e s p e c ia lm e n t e  e n  b ie n e s  in te r m e d io s  (2 3 % ), d e  
c o n s u m o  (2 1 % ), m a q u ila  (2 0 % ), y  e n  m e n o r  
p r o p o r c ió n  lo s  b ie n e s  d e  c a p ita l  (1 8 % ). E l  
a u m e n to  e n  la  im p o r ta c ió n  d e  b ie n e s  in te r m e d io s  
s e  e x p l ic a  p o r  e l  a lz a  e n  lo s  p r e c io s  d e l  p e tr ó le o ,  
e le v a n d o  la  fa c tu r a  d e  im p o r ta c ió n  d e  e s te  b ie n  
e n  8 3 % . L a  b a la n z a  d e  p a g o s  s e  c a r a c te r iz ó  p o r  
a c e n tu a r  e l  d é f ic i t  e n  c u e n ta  c o r r ie n te .
S e  e s p e r a  p a r a  2 0 0 1  u n  m a y o r  
c r e c im ie n t o  d e  la s  e x p o r t a c i o n e s  d e  m a q u i la  
p o r  l o s  b e n e f i c i o s  p r o v e n i e n t e s  d e  la  
a m p l i a c i ó n  d e  la  I C C . A s i m i s m o ,  s e  p r e v é  
q u e  e l  t r a ta d o  d e  l ib r e  c o m e r c i o  c o n  M é x i c o  
b e n e f i c i a r á  a l  s e c t o r  e x p o r t a d o r ,  a u n q u e ,  p a r a  
lo g r a r lo ,  E l  S a lv a d o r  d e b e r á  s e r  c a p a z  d e  
a tr a e r  m á s  I E D . A  lo  la r g o  d e l  a ñ o ,  l a  I E D  f u e  
d e  1 6 3  m i l l o n e s  d e  d ó la r e s  y  r e p r e s e n t ó  u n a  
r e d u c c ió n  d e  3 0 %  r e s p e c t o  d e  1 9 9 9 .  D e l  to t a l ,  
4 3 %  f u e  in v e r t id o  e n  e l  s e c t o r  d e  e n e r g ía ,  
1 8 .7 %  e n  e l  s e c t o r  in d u s tr ia ,  1 0 %  e n  u t i l id a d e s
r e in v e r t id a s  d e  l o s  d i f e r e n t e s  s e c t o r e s ,  9 %  e n  
e l  s e c t o r  f in a n c ie r o ,  6 %  e n  e l  s e c t o r  c o m e r c io ,  
5 %  e n  la  m a q u ila  y  8 .3 %  e n  o tr o s  s e c to r e s .
Gráfico 9
0 0  TASAS DE CRECIMIENTO DE PRINCIPALES
-  - -  - Total ^ ^ ^ “ Bienes de consumo
—  -  —Bienes intermedios —  —  Bienes de capital 
------------M aquila
NOTAS
1 C E P A L  ( 2 0 0 1 ) ,  El terremoto del 13 de enero de 2001 en El Salvador: Impacto 
socioeconómico y  ambiental ( L C /M E X /L .4 5 7 ) ,  fe b r e r o ;  C E P A L  ( 2 0 0 1 ) ,  El Salvador: Evaluación del 
terremoto del martes 13 de febrero de 2001 ( L C /M E X /L .4 5 7 /A d d .2 ) ,  fe b r e r o .
2 S e  c o n t in ú a n  e v a lu a n d o  m e d id a s  f i s c a le s  a d ic io n a le s ,  ta le s  c o m o  la  r e in tr o d u c c ió n  d e l  
im p u e s to  p a tr im o n ia l,  e l  a u m e n to  d e  lo s  im p u e s t o s  s e le c t iv o s ,  la  c r e a c ió n  d e l  F o n d o  V ia l  (F O V I A L ) ,  la  
e l im in a c ió n  d e l  r e e m b o ls o  d e  d e r e c h o s  (drawback), l a  r e fo r m a  d e l  s i s t e m a  d e  p e n s io n e s  y  e l  in c r e m e n to  
g r a d u a l d e  la  a s ig n a c ió n  d e  6 %  d e l  p r e s u p u e s to  a  l o s  m u n ic ip io s  h a s ta  l le g a r  a  12% .
3 L a  l e y  d e l  s i s t e m a  d e  a h o rro  p a r a  p e n s io n e s  e s ta b le c e  q u e  e l  g o b ie r n o ,  a  p a r tir  d e  1 9 9 8 ,  
a p o r ta rá  a n u a lm e n te  0 .5 %  d e l  p r e s u p u e s to  p a r a  g a r a n tiz a r  la s  p e n s io n e s  d e  1 2 3  0 0 0  c o t iz a n te s  y  
p e n s io n a d o s  e n  e l  a n t ig u o  s i s t e m a  d e  p r e v is ió n  q u e  a c tu a lm e n te  a t ie n d e n  e l  In st itu to  S a lv a d o r e ñ o  d e l  
S e g u r o  S o c ia l  ( I S S S )  y  e l  In s t itu to  N a c io n a l  d e  P e n s io n e s  d e  lo s  E m p le a d o s  P ú b l ic o s  (I N P E P ) . D e  2 0 0 3  a  
2 0 0 7 ,  la  a p o r ta c ió n  d e l  g o b ie r n o  a s c ie n d e  a  1%  d e l  p r e s u p u e s to  y  d e  2 0 0 8  e n  a d e la n te  a  1 .5 % . E n  2 0 0 1 ,  e l  
c o s t o  f i s c a l  d e  e s te  p a s iv o  la b o r a l a s c e n d e r ía  a  0 .9 %  d e l  P IB  h a s ta  l le g a r  a  2 .2 %  d e l  P IB  e n  2 0 0 4 .
4 L a  a p l ic a c ió n  d e  la s  m e d id a s  d e  r e g u la c ió n  m o n e ta r ia  y  e n  e s p e c ia l  d e  la s  O M A  s e  a s o c ia  e n  
g r a n  m e d id a  a  la  d in á m ic a  d e  la s  R I N , la s  c u a le s  a  su  v e z  e s tá n  c o n d ic io n a d a s  p o r  e l  f lu jo  d e  r e m e s a s  
fa m ilia r e s  q u e  in g r e s a  a l p a ís .  L a s  r e m e s a s  t ie n e n  e f e c t o s  p o s i t iv o s  so b r e  la  p r o d u c c ió n  y  n e g a t iv o s  so b r e  
lo s  p r e c io s ,  p o r  lo  q u e  p r o p ic ia n  u n a  s i tu a c ió n  d e  “m a l  h o la n d é s ” , y a  q u e  d e te r io r a n  la  c o m p e t it iv id a d  d e  
la s  e x p o r ta c io n e s .
5 E l 2 2  d e  n o v ie m b r e ,  e l  P r e s id e n te  d e  la  R e p ú b lic a  a n u n c ió  e l  e n v ío  a  la  A s a m b le a  L e g is la t iv a  
d e  u n  p r o y e c to  d e  l e y  d e  in te g r a c ió n  m o n e ta r ia , q u e  f i ja  e l  t ip o  d e  c a m b io  e n  8 .7 5  c o lo n e s  p o r  u n  d ó la r ,  
p e r m ite  la  c ir c u la c ió n  d e  o tra s  m o n e d a s  y  c o n v ie r te  e l  d ó la r  e n  u n id a d  d e  c u e n ta  e n  e l  s i s t e m a  f in a n c ie r o .  
L a  m e d id a  fu e  a p r o b a d a  e l  3 0  d e  n o v ie m b r e  p o r  la  A s a m b le a  L e g is la t iv a  y  en tr ó  e n  v ig e n c ia  e l  1 d e  e n e r o  
d e  2 0 0 1 .
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6 E s t im a c io n e s  p r e lim in a r e s  s itú a n  e n  4 %  d e l  P IB  e l  a u m e n to  d e  la  d e u d a  p ú b l ic a  d e l  s e c to r  
p ú b l ic o  c o n s o l id a d o ,  u n a  v e z  s e  tr a n s fie r a n  lo s  p a s iv o s  d e l  B C R  ( in c lu y e n d o  e l  d é f ic i t  c u a s i f i s c a l)  a l 
M in is te r io  d e  H a c ie n d a .
7 M e d ia n te  D e c r e to  L e g is la t iv o  N °  6 9 7  d e l  2  d e  s e p t ie m b r e  d e  1 9 9 9 . L a  n u e v a  le y  e n tr ó  e n  
v ig e n c ia  e l  9  d e  o c tu b r e  d e  1 9 9 9 .
8 A c tu a lm e n te  s e  o to r g a  6 %  d e l  p r e s u p u e s to  a  lo s  m u n ic ip io s  d e l  p a ís .
9 E l o b j e t iv o  c o n s is t e  e n  c o n s o l id a r  a  p artir  d e l  3 1  d e  d ic ie m b r e  d e  1 9 9 9  lo s  a r a n c e le s  
a p lic a d o s  d e  m a n e r a  u n ifo r m e  p o r  a m b o s  p a ís e s ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  lo s  a r a n c e l iz a d o s  a n te  la  O r g a n iz a c ió n  
M u n d ia l  d e l  C o m e r c io  (O M C ),  y  p a r a  lo s  ru b ro s c u y o  a r a n c e l s e  v a y a  a r m o n iz a n d o  e n  e l  fu tu ro , q u e  
q u ed a rá n  d e f in id o s  a  p a r tir  d e  su  im p le m e n ta c ió n .
10 S e  e s t a b le c e  u n  s e r v ic io  a d u a n e r o  c o m ú n  q u e  a p lic a r á  p a u ta s  y  p r o c e d im ie n t o s  u n ifo r m e s  
p a r a  la  m o v i l i z a c ió n  d e l  c o m e r c io  in tra  y  e x tr a r r e g io n a l.
11 M e d ia n te  D e c r e t o  L e g is la t iv o  N o .  7 3 2 .
12 L a  a m p lia c ió n  d e  la  I n ic ia t iv a  d e  la  C u e n c a  d e l  C a r ib e  (IC C ) en tr ó  e n  v ig e n c ia  e l  1 d e  
o c tu b r e  d e  2 0 0 0  y  p e r m ite  la  im p o r ta c ió n  t e m p o r a l  lib r e  d e  a r a n c e l a  l o s  E s ta d o s  U n id o s  d e  p r e n d a s  d e  





EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de variación
Crecimiento e inversión 
Producto interno bruto 6.1
Producto interno bruto por habitante 3.8
PIB a precios corrientes (millones de colones) 70 749 
Indice implícito del PIB (1990 = 100) 152.9
Ingreso bruto nacional real disponible b/ 9.3











Inversión bruta interna 18.7
Ahorro nacional 18.2
Ahorro externo 0.5
Empleo y salarios 
Tasa de actividad c/ ...
Tasa de desempleo abierto d/ 7.7
Salario medio real (índices 1990 = 100) e/ 99.9
Precios (diciembre a diciembre)
Precios al consumidor 8.9
Precios al por mayor 10.5
Sector externo
Relación de precios del intercambio de 
bienes y servicios (índices 1995 = 100) 86.0
Tipo de cambio nominal (colones por dólar) 8.78
Tipo de cambio real (índices 1993 = 100) 92.8
6.4 1.7 4.2 3.5 3.4 2.0
4.2 -0.4 2.1 1.4 1.4 0.1
83 130 90 261 97 428 104 907 109 086 115 647
168.8 180.2 186.6 194.2 195.2 202.9
7.6 -1.6 4.5 4.0 0.0 1.1
5.9 1.7 5.1 4.2 4.6 2.1
5.5 2.9 7.4 4.4 8.3 5.8
7.2 1.5 3.5 3.1 2.3 1.3
Puntos porcentuales
6.4 1.7 4.2 3.5 3.4 2.0
9.2 1.7 2.2 1.8 3.8 2.5
0.7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.0
8.5 1.4 1.9 1.6 3.6 2.5
3.1 -4.9 1.1 4.0 -1.2 1.0
3.0 2.0 5.1 5.0 2.2 5.6
9.0 -2.9 4.1 7.3 1.4 7.1
Porcentajes sobre el PIB b/
20.0 15.7 16.0 18.7 17.2 17.2
17.8 14.1 16.6 17.7 15.4 13.9
2.2 1.6 -0.6 1.1 1.8 3.3
7.7 7.7 8.0 7.0 7.6 6.6
99.9 91.0 87.1 92.6 92.2 90.1
Tasas de variación
11.4 7.4 1.9 4.2 -1.0 4.3
6.7 4.9 -2.0 -6.6 4.1 1.8
100.0 95.7 94.0 99.0 90.1 85.6
8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75




1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Balance de pagos
Balance en cuenta corriente -17.9 -261.6 -169.1 -64.6 -78.7 -242.0 -410.8
Balance de bienes y servicios -1 211.8 -1 581.1 -1 333.1 -1 281.6 -1 423.6 -1 515.6 -1 920.0
Exportaciones de bienes y servicios 1 639.5 2 043.9 2 202.9 2 799.6 3 017.9 3 135.1 3 665.9
Importaciones de bienes y servicios -2 851.3 -3 625.0 -3 536.0 -4 081.2 -4 441.5 -4 650.7 -5 585.9
Balance en cuenta financiera 115.8 408.6 329.2 629.6 1 010.4 614.5 251.7
Reservas y partidas conexas -113.0 -146.6 -164.9 -362.6 303.2 -204.2 48.6
Porcentajes
Balance en cuenta corriente/PIB -0.2 -2.8 -1.6 -0.6 -0.7 -2.0 -3.1
Balance de bienes y servicios/PIB -15.0 -16.7 -13.0 -11.6 -11.9 -12.2 -14.5
Endeudamiento externo
Deuda externa pública bruta (sobre el PIB) 25.5 22.9 24.5 24.3 22.2 22.5 21.1
Intereses devengados (sobre exportaciones) 4.7 5.2 5.2 3.7 3.7 3.8 3.6
Porcentajes sobre el PIB
Sector público no financiero
Ingresos corrientes 16.0 17.1 17.5 15.8 14.8 14.7 14.8
Egresos corrientes 14.0 13.9 15.7 13.9 13.8 14.5 15.4
Ahorro 2.0 3.2 1.8 1.9 1.0 0.2 -0.6
Gastos de capital 4.3 4.2 4.6 3.9 3.8 3.2 3.3
Resultado financiero -0.6 -0.1 -2.5 -1.8 -2.6 -2.8 -3.0
Financiamiento interno -1.5 -1.2 0.1 -0.3 2.8 1.5 1.5
Financiamiento externo 2.1 1.3 2.4 2.0 -0.2 1.2 1.5
Tasas de variación
Moneda y crédito
Balance monetario del sistema bancario 22.2 10.6 20.0 22.9 14.8 10.6 4.8
Reservas internacionales netas 10.3 -4.5 30.3 31.9 35.3 14.3 0.0
Crédito interno neto 26.2 15.0 17.5 20.5 8.7 9.2 6.7
Al sector público -27.5 -15.8 3.5 -7.8 174.7 -47.6 -149.6
Al sector privado 27.1 30.4 22.0 27.7 13.3 8.4 -0.3
Dinero (M1) 10.2 4.4 17.5 -1.9 8.6 15.0 -7.3
Depósitos de ahorro y a plazo en moneda naci nal 25.3 9.1 16.5 27.6 15.7 7.7 4.1
M2 20.9 10.2 18.6 21.7 14.5 10.6 4.8
Depósitos en dólares 58.3 18.4 45.7 41.4 18.4 10.3 5.6
Tasas anuales
Tasas de interés real (fin de período)
Pasivas 4.1 8.9 7.4 5.1 13.9 6.7 3.5
Activas 7.7 11.8 14.5 11.0 16.3 10.4 8.4
Tasa de interés equivalente en moneda extranjerí 13.6 14.1 13.9 11.8 10.3 10.7 9.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Sobre la base de dólares a precios constantes de 1995. 
c/ Porcentajes sobre población en edad de trabajar. 
d/ Porcentaje sobre la PEA.
e/ Salario mínimo real en los sectores de industria y servicios en la ciudad de San Salvador. 
f/ Tasa de interés pasiva deflactada con la variación del tipo de cambio.
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Cuadro 2
EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES TRIMESTRALES
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Producto interno bruto (índices 1990 = 100) 
I. Trimestre ... 35.4 36.3 37.8 38.6
II. Trimestre 35.4 37.1 38.4 39.0
III. Trimestre 35.9 36.9 38.6 39.2
IV. Trimestre 36.4 37.7 38.4 39.4
Precios al consumidor (variación en 
I. Trimestre
12 meses) 
12.4 8.3 11.3 7.6 1.4 2.6 0.0
II. Trimestre 11.6 9.0 10.6 6.0 3.1 -0.7 2.4
III. Trimestre 9.2 11.3 9.8 2.6 2.2 0.2 3.2
IV. Trimestre 9.3 11.5 7.6 2.0 3.5 0.1 3.5
Tipo de cambio real (índices 1993 = 
I. Trimestre
100)
127.6 121.4 112.1 107.2 107.3 106.3 109.2
II. Trimestre 127.7 121.3 112.8 107.4 107.2 107.7 110.2
III. Trimestre 128.0 120.9 112.7 107.8 106.8 108.9 110.8
IV. Trimestre 127.9 120.6 112.6 108.2 106.5 110.1 110.7
Tasa de interés real (anualizada) 
Pasiva b/
I. Trimestre 6.9 2.6 6.0 9.9 6.5 13.1 5.8
II. Trimestre 7.0 1.5 7.0 11.9 11.8 9.7 6.7
III. Trimestre 7.5 7.7 11.3 11.7 7.6 9.5 5.0
IV. Trimestre 4.7 9.0 7.4 6.4 10.8 8.2 4.0
Activa c/
I. Trimestre 10.0 6.0 11.8 14.6 12.4 15.4 10.1
II. Trimestre 9.8 6.9 12.5 12.6 15.9 13.1 10.5
III. Trimestre 7.7 8.1 14.8 13.5 14.5 11.8 10.1
IV. Trimestre 7.5 11.3 14.8 12.0 14.8 11.4 8.6
Dinero (M1) (variación en 12 meses)
I. Trimestre ... 3.8 14.6 2.2 -7.5 6.7
II. Trimestre 25.0 9.3 1.7 14.2 -8.5 2.0 6.1
III. Trimestre 31.8 0.2 5.7 7.3 -6.1 4.0 5.3
IV. Trimestre 21.6 -4.7 9.2 12.6 -6.8 9.2 -2.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Depósitos a 180 días. 
c/ A corto plazo.
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Cuadro 3
EL SALVADOR: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Estructura
Millones de colones de 1990 porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Oferta global 76 644.8 82 291.7 84 898.5
Producto interno bruto 52 204.0 54 027.6 55 883.4
Importaciones de bienes y servicios 24 440.8 28 264.1 29 015.1
Demanda global 76 644.8 82 291.7 84 898.5
Demanda interna 61 558.6 64 581.0 66 005.9
Inversión bruta interna 9 128.5 11 222.1 10 594.8
Inversión bruta fija 9 672.0 10 510.8 10 488.3
Construcción 4 266.2 4 524.6 4 512.1
Maquinaria 5 405.8 5 986.2 5 976.2
Pública 1 763.1 1 819.0 1 659.0
Privada 7 908.9 8 691.8 8 829.3
Variación de existencias 543.5 711.3 106.5
Consumo total 52 430.1 53 358.9 55 411.1
Gobierno general 4 462.5 4 574.0 4 700.5
Privado 47 967.6 48 784.9 50 710.6
Exportaciones de bienes servicios 15 086.2 17 710.7 18 892.6
89 989.3 131.2 157.9 5.8 7.4 3.2 6.0
56 984.6 100.0 100.0 4.2 3.5 3.4 2.0
33 004.7 31.2 57.9 9.2 15.6 2.7 13.8
89 989.3 131.2 157.9 5.8 7.4 3.2 6.0
67 985.8 112.7 119.3 2.7 4.9 2.2 3.0
11 155.9 13.9 19.6 6.5 22.9 -5.6 5.3
11 183.1 13.7 19.6 8.1 8.7 -0.2 6.6
4 412.4 7.0 7.7 6.8 6.1 -0.3 -2.2
6 770.7 6.7 11.9 9.2 10.7 -0.2 13.3
1 632.6 2.5 2.9 -4.8 3.2 -8.8 -1.6
9 550.5 11.2 16.8 11.5 9.9 1.6 8.2
-27.2 0.1 0.0 -44.3 230.9 -85.0 -125.5
56 829.9 98.8 99.7 2.1 1.8 3.8 2.6
4 715.7 9.9 8.3 2.8 2.5 2.8 0.3
52 114.2 88.9 91.5 2.0 1.7 3.9 2.8
22 003.5 18.6 38.6 20.3 17.4 6.7 16.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ Cifras preliminares.
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EL SALVADOR: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA 
A PRECIOS DE MERCADO DE 1990
Cuadro 4
Composición
Millones de colones de 1990 porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Producto interno bruto 52 204.0 54 027.6 55 883.4
Bienes 20 448.1 21 309.6 22 279.6
Agricultura b/ 6 791.0 6 741.2 7 205.1
Minería 223.7 235.5 242.6
Industria manufacturera 11 445.2 12 203.2 12 655.3
Construcción 1 988.2 2 129.7 2 176.6
Servicios básicos 4 338.0 4 528.5 4 905.0
Electricidad, gas y agua 324.4 344.2 350.2
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones 4 013.6 4 184.3 4 554.8
Otros servicios 24 236.3 24 983.8 25 552.9
Comercio, restaurantes y hoteles 10 366.4 10 755.6 10 940.9
Establecimientos financieros, 8 022.8 8 313.1 8 629.2
seguros, inmuebles y servicios
Propiedad de vivienda 4 603.9 4 695.9 4 719.4
Servicios comunales, sociales y
personales 5 847.1 5 915.1 5 982.8
Servicios gubernamentales 3 037.6 3 047.4 3 093.1
- Imputaciones bancarias 1 535.6 1 668.3 1 825.6
+ Derechos de importación 4 717.2 4 874.0 4 971.5
56 984.6 100.0 100.0 4.2 3.5 3.4 2.0
22 748.1 42.7 39.9 5.1 4.2 4.6 2.1
7 145.9 17.1 12.5 0.4 -0.7 6.9 -0.8
249.9 0.4 0.4 6.5 5.3 3.0 3.0
13 225.8 21.7 23.2 8.0 6.6 3.7 4.5
2 126.5 3.5 3.7 6.2 7.1 2.2 -2.3
5 190.9 8.5 9.1 7.4 4.4 8.3 5.8
354.3 1.2 0.6 4.2 6.1 1.7 1.2
4 836.6 7.3 8.5 7.7 4.3 8.9 6.2
25 892.4 48.7 45.4 3.5 3.1 2.3 1.3
11 030.8 18.1 19.4 2.9 3.8 1.7 0.8
8 834.0 17.0 15.5 4.4 3.6 3.8 2.4
4 790.2 11.3 8.4 1.8 2.0 0.5 1.5
6 027.6 13.5 10.6 3.4 1.2 1.1 0.7
3 099.3 7.4 5.4 3.8 0.3 1.5 0.2
1 918.7 1.7 3.4 14.1 8.6 9.4 5.1
5 071.9 1.8 8.9 4.2 3.3 2.0 2.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. En 1994 el país sustituyó el año base de las cuentas nacionales de 1962 a 1990.
Por lo tanto, los cálculos totales pueden no coincidir con las estimaciones oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye al sector pecuario, la silvicultura y la pesca.
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Cuadro 5
EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Índices de la producción
agropecuaria (1990 = 100) b/ 108.8 108.0 115.5 114.5 0.4 -0.7 6.9 -0.8
Agrícola 106.3 102.6 111.9 108.2 -1.3 -3.5 9.1 -3.3
Pecuaria c/ 113.5 118.2 122.1 126.3 3.4 4.1 3.3 3.5
Producción de los principales cultivos d/ 
De exportación
Café 131.0 121.7 138.1 128.7 -6.8 -7.1 13.5 -6.8
Algodón oro - - 0.9 1.5 - - - 66.7
Caña de azúcar 5 121.0 5 897.0 5 699.9 5 609.4 23.9 15.2 -3.3 -1.6
De consumo interno
Maíz 514.4 559.1 666.8 585.6 -17.0 8.7 19.3 -12.2
Frijol 67.4 45.6 67.6 69.3 13.8 -32.3 48.2 2.5
Arroz oro 42.9 31.8 37.3 31.3 19.5 -25.9 17.3 -16.1
Maicillo 199.7 168.6 139.5 149.1 9.7 -15.6 -17.3 6.9
Indicadores de la producción pecuaria 
Beneficio
Vacuno e/ 209.6 205.6 204.0 207.0 29.4 -1.9 -0.8 1.5
Porcino e/ 149.3 154.5 156.3 157.8 15.7 3.5 1.2 1.0
Aves f/ 125.1 138.3 152.8 165.6 7.4 10.6 10.5 8.4
Otras producciones
Leche g/ 356.4 331.5 349.5 386.8 12.3 -7.0 5.4 10.7
Huevos h/ 1 000.6 1 016.0 1 047.0 1 103.1 2.5 1.5 3.1 5.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador y el Ministerio de Agricultura y Ganade 
a/ Cifras preliminares.
b/ Corresponde a la evolución del valor agregado.
c/ Incluye silvicultura, caza y pesca.
d/ Miles de toneladas.
e/ Miles de cabezas, en rastros municipales.
f/ Miles de toneladas. Corresponde a la producción comercial.
g/ Millones de botellas; a partir de 1991, millones de litros.
h/ Millones de unidades.
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Cuadro 6
EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA




Tasas de crecimiento 
1997 1998 1999 2000 a/
Índices del valor agregado
(1990= 100) 144.5 154.0 159.7 166.9 100.0 100.0 8.0 6.6 3.7 4.5
Alimentos, bebidas y tabaco 133.8 135.4 139.0 146.6 40.2 35.3 6.1 1.2 2.6 5.5
Alimentos 149.5 161.4 164.7 172.7 26.0 26.9 8.5 8.0 2.1 4.8
Bebidas 116.1 116.9 122.2 131.6 10.7 8.4 5.7 0.7 4.5 7.7
Tabaco 71.4 3.5 0.0 -20.5
Textiles, vestuario y productos 112.6 120.9 125.5 132.4 16.3 12.9 2.5 7.4 3.8 5.5
de cuero
Textiles 116.8 120.4 123.1 129.5 8.0 6.2 6.7 3.1 2.2 5.2
Vestuario y calzado 91.7 97.3 99.2 101.5 3.3 2.0 3.1 6.1 2.0 2.3
Productos de cuero 119.7 137.4 147.0 157.7 5.0 4.7 -3.7 14.8 7.0 7.3
Madera y papel 150.7 157.6 165.5 166.8 8.5 8.5 10.6 4.6 5.0 0.8
Madera y sus manufacturas 146.4 139.1 140.7 141.5 1.4 1.2 1.2 -5.0 1.1 0.6
Papel y productos de papel 131.3 136.9 147.1 146.7 2.7 2.4 9.5 4.3 7.4 -0.2
Imprentas editoriales y conexas 164.2 176.4 184.9 187.3 4.4 4.9 14.1 7.4 4.8 1.3
Químicos, derivados del petróleo y
caucho 127.8 139.7 144.2 138.4 17.9 14.8 5.5 9.3 3.2 -4.0
Productos químicos 144.7 162.9 169.0 160.6 8.3 8.0 4.5 12.6 3.7 -5.0
Derivados del petróleo 131.7 135.2 139.3 129.8 5.8 4.5 5.4 2.7 3.0 -6.8
Productos caucho 85.0 95.7 97.2 102.7 3.8 2.3 9.4 12.6 1.5 5.7
Productos minerales no metálicos 149.4 155.6 157.0 158.0 4.5 4.3 13.9 4.1 0.9 0.6
Maquinaria y productos metálicos 146.4 161.7 169.2 175.1 11.0 11.5 2.0 10.5 4.6 3.5
Productos metálicos 141.2 156.4 168.5 180.4 4.5 4.9 12.0 10.7 7.8 7.0
Maquinaria y equipo 149.4 161.7 166.0 148.1 3.4 3.0 -1.7 8.2 2.6 -10.8
Material de transporte y otras
manufacturas 150.6 169.6 173.7 198.0 3.0 3.6 -5.7 12.6 2.4 14.0
Servicios industriales de maquila 839.1 1 012.4 1 083.3 1 279.3 1.7 12.7 35.2 20.6 7.0 18.1









Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador, la Administración de Acueductos y 
Alcantarillados (ANDA) y la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). 
a/ Cifras preliminares. 
b/ Millones de kWh.
c/ Miles de metros cúbicos, a nivel nacional.
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Cuadro 7
EL SALVADOR: INDICADORES DE LA CONSTRUCCIÓN a/
1997 1998 1999 2000 b/ 1997
Tasas de crecimiento 
1998 1999 2000 b/
Superficie edificada c/ 507.0 569.0 315.0 207.9 d/ 24.9 12.2 -44.6
(miles de metros cuadrados)
Residencial 383.0 401.0 254.0 157.7 d/ 60.9 4.7 -36.7
Comercial 57.0 41.0 47.0 35.1 d/ 3.6 -28.1 14.6
Servicios 62.0 111.0 14.0 15.0 d/ -19.5 79.0 -87.4
Industriales 5.0 15.0 - - -85.7 200.0 -
Otros
Cemento e/
Producción 1 029.0 1 076.0 1 031.0 1 063.0 9.7 4.6 -4.2 3.1
Consumo aparente 1 025.8 1 084.0 1 100.0 1 073.0 4.9 5.7 1.5 -2.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales de la Oficina de Planificación de San Salvador, Viceministerio de
Vivienda y Desarrollo Urbano (VMVDU), Sección de Cuentas Nacionales, Departamento de Cuentas Macroeconómicas 
del Banco Central de Reserva de El Salvador, Cemento CESA de El Salvador (CESSA) y Cemento Maya.
a/ Zona Central (metropolitana). 
b/ Cifras preliminares.
c/ Sobre la base de permisos de construcción otorgados al sector privado.
d/ Cifras al mes de junio de 2000.
e/ Miles de toneladas.
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EL SALVADOR: INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN 




porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Generación neta 3 549.0 3 761.6 3 643.0 3 378.7 100.0 6.2 6.0 -3.2 -7.3
Hidráulica 1 425.0 1 562.2 1 758.9 1 170.6 75.8 -24.1 9.6 12.6 -33.4
Geotermia 453.0 418.8 551.9 740.2 17.8 13.3 -7.5 31.8 34.1
Térmica 1 671.0 1 780.6 1 332.2 1 467.9 6.4 57.0 6.6 -25.2 10.2
Consumo total (neto) b/ 3 250.5 3 802.9 3 893.3 4 074.7 87.4 9.2 17.0 2.4 4.7
Residencial 1 149.2 30.1 8.6
Comercial 556.2 13.2 9.9
Industrial 905.0 26.3 7.5
Gobierno c/ 574.0 15.3 10.2
Otros d/ 66.1 2.4 30.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador y de la Comisión Ejecutiva 
Hidroeléctrica del Río Lempa. 
a/ Cifras preliminares.
b/ A partir de 1998 se refiere al consumo aparente (generación + importaciones - exportaciones).
c/ Incluye alumbrado público municipal.
d/ Incluye consumo propio.
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Cuadro 9
EL SALVADOR: PRINCIPALES INDICADORES DEL










Relación de precios del intercambio (fob/fob) 27.2
Poder de compra de las exportaciones 80.4
Quántum de las exportaciones 99.2
Quántum de las importaciones 82.0
Relación de precios del intercambio (fob/fob) 81.0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Tasas de crecimiento
31.9 8.3 35.8 1.3 1.7 19.0
0.8 11.3 31.8 1.1 10.9 17.4
30.9 -2.7 3.0 0.2 -8.3 1.4
29.4 -2.7 16.5 6.5 2.6 21.4
22.0 -6.3 14.0 2.5 5.0 12.0
6.0 3.9 2.2 4.0 -2.3 8.4
23.4 -6.4 0.8 -3.6 -6.1 -6.4
Índices (1995 = 100)
100.0 104.2 138.5 134.9 140.4 154.2
100.0 111.3 146.7 148.3 164.4 193.0
100.0 93.7 106.8 109.4 114.9 128.7
100.0 93.6 94.4 91.0 85.4 79.9




EL SALVADOR: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Millones de dólares
Estructura
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total b/ 2 415.9 2 446.1 2 510.0 2 950.5 100.0 100.0 35.0 1.3 2.6 17.5
Centroamérica 578.4 616.6 636.8 739.2 27.2 25.1 27.1 6.6 3.3 16.1
Resto del mundo 1 837.5 1 829.5 1 873.2 2 211.3 72.8 74.9 37.7 -0.4 2.4 18.0
Exportaciones tradicionales 603.6 421.1 307.3 353.6 46.0 12.0 45.6 -30.2 -27.0 15.1
Café 517.8 322.0 245.1 297.9 40.4 10.1 52.7 -37.8 -23.9 21.5
Algodón - - - - 0.2 - - - - -
Azúcar 56.1 66.5 37.3 40.0 3.2 1.4 52.9 18.5 -43.9 7.2
Camarón 29.7 32.6 24.9 15.7 2.2 0.5 -23.5 9.8 -23.6 -36.9
Exportaciones no tradicionales 1 812.3 2 025.0 2 202.7 2 596.9 54.0 88.0 31.8 11.7 8.8 17.9
Resto de exportaciones 755.5 836.0 869.3 987.9 54.0 33.5 23.7 10.7 4.0 13.6
Maquila 1 056.8 1 189.0 1 333.4 1 609.0 - 54.5 38.3 12.5 12.1 20.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Las cifras difieren de las presentadas en el Balance de Pagos por la inclusión de valor de bienes sin póliza.
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EL SALVADOR: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DE PRINCIPALES PRODUCTOS
Cuadro 11
Miles de quintales Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Café 3 600.0 2 189.0 2 474.0 3 271.0 19.8 -39.2 13.0 32.2
Algodón - - - - - - - -
Azúcar 3 782.6 5 302.2 3 841.0 5 573.0 78.3 40.2 -27.6 45.1
Camarón b/ 3 500.0 4 500.0 2 600.0 1 800.0 -37.5 28.6 -42.2 -30.8
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. 




EL SALVADOR: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Millones de dólares
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Total 3 739.1 3 959.6 4 093.9 4 948.4 100.0 100.0 16.1 5.9 3.4 20.9
Centroamérica 578.5 599.2 653.0 821.0 16.5 16.6 14.4 3.6 9.0 25.7
Resto del mundo 3 160.6 3 360.4 3 440.9 4 127.4 83.5 83.4 16.4 6.3 2.4 20.0
Bienes de consumo 917.9 928.6 1 004.5 1 217.9 31.6 24.6 15.9 1.2 8.2 21.2
Duraderos 149.2 140.7 167.5 177.2 3.0 3.6 30.1 -5.7 19.0 5.8
No duraderos 768.7 787.9 837.0 1 040.7 28.6 21.0 13.5 2.5 6.2 24.3
Bienes intermedios 1 310.7 1 354.7 1 318.6 1 617.0 49.8 32.7 8.6 3.4 -2.7 22.6
Petróleo y combustibles 120.0 86.6 114.9 210.4 9.6 4.3 -1.2 -27.8 32.7 83.1
Industria manufacturera 866.7 938.2 889.8 1 027.4 0.0 20.8 8.9 8.2 -5.2 15.5
Agropecuario 133.0 115.1 85.1 98.9 2.4 2.0 13.8 -13.5 -26.1 16.2
Materiales de construcción 162.2 180.3 166.8 191.8 6.2 3.9 13.3 11.2 -7.5 15.0
Otros 28.8 34.5 62.0 88.5 31.6 1.8 -0.7 19.8 79.7 42.7
Bienes de capital 744.8 826.4 816.1 960.8 18.6 19.4 10.8 11.0 -1.2 17.7
Industria manufacturera 229.0 239.2 221.7 226.0 5.6 4.6 20.0 4.5 -7.3 1.9
Transporte 287.9 321.1 396.5 417.0 8.1 8.4 0.3 11.5 23.5 5.2
Agropecuario 17.0 25.6 16.5 12.7 0.7 0.3 36.0 50.6 -35.5 -23.0
Construcción 69.9 78.5 53.1 39.1 0.7 0.8 72.6 12.3 -32.4 -26.4
Otros 141.0 162.0 128.3 266.0 3.5 5.4 -0.6 14.9 -20.8 107.3
Otros (maquila) 765.7 849.9 954.7 1 152.7 0.0 23.3 39.1 11.0 12.3 20.7




EL SALVADOR: BALANCE DE PAGOS (PRESENTACIÓN ANALÍTICA)
(Millones de dólares)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
I. Balance en cuenta corriente -17.9 -261.6 -169.1 -64.6 -78.7 -242.0 -410.8
Exportaciones de bienes fob 1 252.2 1 652.0 1 788.4 2 429.2 2 459.7 2 500.4 2 976.5
Importaciones de bienes fob -2 407.4 -3 115.0 -3 031.4 -3 532.5 -3 762.7 -3 859.3 -4 684.6
Balance de bienes -1 155.2 -1 463.0 -1 243.0 -1 103.3 -1 303.0 -1 358.9 -1 708.1
Servicios (crédito) 387.3 391.9 414.5 370.4 558.2 634.7 689.4
Transportes 94.3 96.8 99.4 48.5 187.5 202.2 228.2
Viajes 86.4 85.5 86.5 149.4 206.2 222.3 210.0
Otros servicios 206.6 209.6 228.6 172.5 164.5 210.2 251.2
Servicios (débito) -443.9 -510.0 -504.6 -548.7 -678.8 -791.4 -901.3
Transportes -228.6 -289.1 -270.5 -208.1 -279.2 -328.1 -376.4
Viajes -70.3 -72.5 -72.8 -153.1 -179.4 -168.9 -172.3
Otros servicios -145.0 -148.4 -161.3 -187.5 -220.2 -294.4 -352.6
Balance de bienes y servicios -1 211.8 -1 581.1 -1 333.1 -1 281.6 -1 423.6 -1 515.6 -1 920.0
Renta (crédito) 35.5 50.8 44.1 75.1 111.4 112.9 138.4
Remuneración de empleados 5.0 - - - - 12.2 15.3
Renta de la inversión 30.5 50.8 44.1 75.1 111.4 100.7 123.1
Directa (utilidades y dividendos) - - - - - -
De cartera - - - - - -
Otra inversión (intereses recibidos) 30.5 50.8 44.1 75.1 111.4 100.7 123.1
Renta (débito) -130.1 -120.8 -134.6 -221.7 -266.8 -395.9 -442.5
Remuneración de empleados -0.1 - - - - -7.0 -20.1
Renta de la inversión -130.0 -120.8 -134.6 -221.7 -266.8 -388.9 -422.4
Directa (utilidades y dividendos) -26.9 - - - - -71.1 -75.0
De cartera - - - - - -10.0 -19.0
Otra inversión (intereses pagados) -103.1 -120.8 -134.6 -221.7 -266.8 -307.8 -328.4
Balance de renta -94.6 -70.0 -90.5 -146.6 -155.4 -283.0 -304.1
Transferencias corrientes (crédito) 1 290.9 1 389.5 1 254.5 1 363.6 1 507.7 1 565.6 1 824.5
Transferencias corrientes (débito) -2.4 - - - -7.4 -9.0 -11.2
Balance de transferencias corrientes 1 288.5 1 389.5 1 254.5 1 363.6 1 500.3 1 556.6 1 813.3
II. Balance en cuenta capital b/ - - - - 4.6 31.6 110.5
III.Balance en cuenta financiera b/ 115.8 408.6 329.2 629.6 1 010.4 614.5 251.7
Inversión directa en el extranjero - - - - - -2.8 -1.0
Inversión directa en la economía declarante - - - 59.0 1 103.7 231.3 162.8
Activos de inversión de cartera - - - - - -2.1 -42.0
Títulos de participación en el capital - - - - - - 0.0
Títulos de deuda - - - - - -2.1 -42.0
Pasivos de inversión de cartera - - - 111.0 -221.5 75.4 120.6
Títulos de participación en el capital - - - -
Títulos de deuda - - - 111.0 -221.5 75.4 120.6
Activos de otra inversión -8.7 24.8 -46.1 2.0 -8.0 -148.8 -201.6
Autoridades monetarias - 35.0 - - 0.0 0.0 0.0
Gobierno general - - - - 0.0 0.0 0.0
Bancos -8.7 -10.2 -46.1 2.0 -8.0 -1.7 -142.0
Otros sectores - - - - 0.0 -147.1 -59.6
Pasivos de otra inversión 124.5 383.8 375.3 457.6 136.2 461.5 212.9
Autoridades monetarias -146.8 38.2 51.2 21.2 -72.2 -8.7 -22.6
Gobierno general 176.8 125.5 280.5 120.7 153.4 26.1 82.4
Bancos 94.5 220.1 43.6 130.8 -20.5 92.8 60.5
Otros sectores - - - 184.9 75.5 351.3 92.6
IV. Errores y omisiones 15.1 -0.4 4.8 -202.4 -633.1 -199.9
V. Balance global 113.0 146.6 164.9 362.6 303.2 204.2 -48.6
VI. Reservas y partidas conexas -113.0 -146.6 -164.9 -362.6 -303.2 -204.2 48.6
Activos de reserva -113.0 -146.6 -164.9 -362.6 -303.2 -204.2
Uso del crédito del FMI y préstamos del FMI - - - - - -
Financiamiento excepcional - - - - - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluidos ios componentes que se han clasificado en las categorías dei Grupo VI.
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Cuadro 14
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DEL TIPO DE CAMBIO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
1. Tipo de cambio (colones por dólar) a/ 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
I. Trimestre 8.78 8.79 8.80 8.79 8.79 8.79 8.75
II. Trimestre 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
III. Trimestre 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
IV. Trimestre 8.78 8.79 8.79 8.79 8.79 8.79 8.75
2. Índice del tipo de cambio (1993 = 100) 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 99.7
I. Trimestre 100.0 100.1 100.2 100.1 100.1 100.1 99.7
II. Trimestre 100.0 100.1 100.2 100.1 100.1 100.1 99.7
III. Trimestre 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 99.7
IV. Trimestre 100.0 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 99.7
3. Índice de precios relativos con el exterior 107.8 115.3 123.0 125.6 126.9 124.8 123.4
I. Trimestre 78.3 82.5 89.3 93.4 93.3 94.1 91.2
II. Trimestre 78.3 82.5 88.8 93.2 93.4 92.9 90.5
III. Trimestre 78.1 82.8 88.8 92.9 93.7 91.9 90.0
IV. Trimestre 78.2 83.0 89.0 92.6 94.0 90.9 90.0
4. Índice del tipo de cambio real ajustado (2/3)
(1993 = 100) 92.8 86.8 81.4 79.7 78.9 80.2 80.7
I. Trimestre 127.6 121.4 112.1 107.2 107.3 106.3 109.2
II. Trimestre 127.7 121.3 112.8 107.4 107.2 107.7 110.2
III. Trimestre 128.0 120.9 112.7 107.8 106.8 108.9 110.8
IV. Trimestre 127.9 120.6 112.6 108.2 106.5 110.1 110.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador y del Fondo Monetario Internacional,
Estadísticas Financieras Internacionales.
a/ Tipo de cambio en el mercado bancario.
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Cuadro 15
EL SALVADOR: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Millones de dólares
Deuda externa total b/ 2 055.7 2 168.4 2 517.4 2 689.4 2 646.0 2 788.9 2 794.5
Pública
Privada
2 055.7 2 168.4 2 517.4 2 689.4 2 646.0 2 788.9 2 794.5
Mediano y largo plazo c/ 
Corto plazo




































Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servicios e/ 125.4 106.1 114.3 96.1 87.7 89.0 76.2
Servicios/exportaciones de 
bienes y servicios e/ 11.1 14.7 20.1 30.1 21.4 18.0 9.9
Intereses/exportaciones de 
bienes y servicios e/ 4.7 5.2 5.2 3.7 3.7 3.8 3.6
Servicios/desembolsos 64.7 84.3 67.0 86.5 136.0 93.8 73.3
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Saldos a fin de año de la deuda desembolsada; a partir de 1992 se refiere a la deuda pública.
c/ A partir de 1991 se refiere a deuda de mediano plazo. En 1993 incluye condonación de deuda con los Estados
Unidos por 464 millones de dólares, y en 1994 incluye pérdidas cambiarias por 40.3 millones de dólares. 
d/ Incluye movimientos contables y renegociaciones.
e/ A partir de 1992 las exportaciones de bienes y servicios incluyen el valor agregado de la maquila.
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Cuadro 16
EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNOS
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 a/
Promedio del año
Índices de precios al consumidor 
(diciembre 1992 = 100) 118.3 130.2 142.9 149.3 153.1 153.9 157.4
Alimentos 128.7 137.5 155.8 162.5 165.6 164.2 164.5
Variación de diciembre a diciembre
Índices de precios al consumidor 8.9 11.4 7.4 1.9 4.2 -1.0 4.3
Alimentos 8.3 8.2 11.8 0.4 6.9 -5.2 2.1
Variación media anual
Índices de precios al consumidor 10.6 10.0 9.8 4.5 2.5 0.5 2.3
Alimentos 15.4 6.9 13.3 4.3 2.0 -0.9 0.2




EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación con respecto al mismo mes Variación con respecto al 
Índices (diciembre 1992 = 100) del año anterior mes anterior
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Índice general
Promedio anual 149.3 153.1 153.9 157.4 4.5 2.5 0.5 2.3
Enero 148.4 150.6 155.3 154.5 7.5 1.5 3.1 -0.5 1.7 1.2 0.2 0.7
Febrero 149.1 151.0 154.9 155.2 7.8 1.3 2.6 0.2 0.5 0.3 -0.2 0.5
Marzo 149.4 151.7 154.6 155.4 7.4 1.5 2.0 0.5 0.2 0.4 -0.2 0.1
Abril 149.5 153.5 153.7 155.5 7.1 2.7 0.1 1.1 0.1 1.2 -0.6 0.1
Mayo 149.2 154.3 152.7 156.4 6.1 3.5 -1.0 2.4 -0.2 0.5 -0.7 0.6
Junio 149.7 154.5 152.6 158.2 4.9 3.2 -1.2 3.6 0.4 0.1 -0.1 1.1
Julio 150.9 155.2 153.5 158.0 4.0 2.8 -1.1 2.9 0.8 0.4 0.6 -0.1
Agosto 149.9 153.3 153.5 158.7 1.8 2.2 0.1 3.4 -0.7 -1.2 0.0 0.4
Septiembre 149.4 151.7 153.9 158.9 2.1 1.5 1.5 3.3 -0.3 -1.0 0.3 0.2
Octubre 148.9 151.8 154.7 158.9 1.7 1.9 2.0 2.7 -0.3 0.1 0.6 0.0
Noviembre 148.7 155.1 154.0 159.3 2.2 4.3 -0.7 3.4 -0.1 2.2 -0.4 0.2
Diciembre 148.8 155.0 153.5 160.0 1.9 4.2 -1.0 4.3 0.0 -0.1 -0.4 0.5
Índice de alimentos
Promedio anual 162.5 165.6 164.2 164.5 4.3 2.0 -0.9 0.2
Enero 162.2 161.0 169.7 162.2 5.2 -0.7 5.4 -4.4 2.1 1.0 -0.4 0.4
Febrero 163.4 161.5 168.3 163.7 12.1 -1.1 4.2 -2.8 0.8 0.3 -0.8 0.9
Marzo 163.7 163.2 167.1 163.8 11.2 -0.3 2.4 -2.0 0.2 1.0 -0.7 0.1
Abril 163.3 166.6 164.4 164.3 10.8 2.0 -1.3 -0.1 -0.2 2.1 -1.6 0.3
Mayo 162.6 168.6 161.8 166.5 8.3 3.7 -4.0 2.9 -0.4 1.2 -1.6 1.3
Junio 163.7 168.9 161.6 168.8 5.0 3.1 -4.3 4.4 0.7 0.2 -0.1 1.4
Julio 166.5 169.4 162.8 165.3 3.4 1.7 -3.9 1.5 1.7 0.3 0.8 -2.0
Agosto 163.5 164.6 162.2 165.5 -1.0 0.7 -1.5 2.0 -1.8 -2.8 -0.4 0.1
Septiembre 161.7 161.4 162.9 163.3 -0.6 -0.2 0.9 0.2 -1.1 -1.9 0.4 -1.4
Octubre 160.5 161.7 164.7 162.6 -1.0 0.7 1.9 -1.3 -0.7 0.1 1.1 -0.4
Noviembre 159.1 170.3 163.2 163.2 -0.2 7.1 -4.2 0.0 -0.9 5.4 -0.9 0.3
Diciembre 159.5 170.4 161.5 164.9 0.4 6.9 -5.2 2.1 0.2 0.1 -1.0 1.1




EL SALVADOR: EVOLUCIÓN DE LAS REMUNERACIONES
Índices (diciembre 1992 = 100) Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
Salarios mínimos nominales b/
Trabajadores agropecuarios c/ 466.1 508.4 508.4 508.4 0.0 9.1 0.0 0.0
Recolección de cosechas d/
Café 242.6 242.6 242.6 242.6 0.0 0.0 0.0 0.0
Caña de azúcar 364.0 364.0 364.0 364.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Algodón 277.5 277.5 277.5 277.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Industrias agrícolas de temporada c/
Beneficio de café 408.6 445.7 445.7 445.7 0.0 9.1 0.0 0.0
Ingenios azucareros 348.2 379.9 379.9 379.9 0.0 9.1 0.0 0.0
Beneficio de algodón 334.4 364.8 364.8 364.8 0.0 9.1 0.0 0.0
Otras actividades en San Salvador c/
Industrias y servicios 549.9 599.8 599.8 599.8 0.0 9.1 0.0 0.0
Comercio 534.8 583.4 583.4 583.4 0.0 9.1 0.0 0.0
Salarios mínimos reales e/
Trabajadores agropecuarios 312.1 332.0 330.3 323.0 -4.3 6.4 -0.5 -2.2
Recolección de cosechas
Café 162.5 158.5 157.6 154.1 -4.3 -2.5 -0.5 -2.2
Caña de azúcar 243.8 237.7 236.5 231.3 -4.3 -2.5 -0.5 -2.2
Algodón 185.8 181.2 180.3 176.3 -4.3 -2.5 -0.5 -2.2
Industrias agrícolas de temporada
Beneficio de café 273.6 291.1 289.6 283.2 -4.3 6.4 -0.5 -2.2
Ingenios azucareros 233.2 248.1 246.8 241.3 -4.3 6.4 -0.5 -2.2
Beneficio de algodón 223.9 238.2 237.0 231.8 -4.3 6.4 -0.5 -2.2
Otras actividades en San Salvador
Industrias y servicios 368.2 391.7 389.7 381.1 -4.3 6.4 -0.5 -2.2
Comercio 358.2 381.0 379.1 370.6 -4.3 6.4 -0.5 -2.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Calculados sobre la base del salario promedio anual.
c/ Para los años 1998 y 1999, vigentes a partir de 1 de mayo de 1998.
d/ Vigentes a partir de 1 de agosto de 1995.
e/ Deflactados con el índice de precios al consumidor, promedio anual.
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Cuadro 19
EL SALVADOR: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de colones Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Ingresos totales 12 204.5 12 261.6 12 376.4 13 857.4 -0.4 0.5 0.9 12.0
2. Ingresos corrientes 11 978.1 12 133.8 12 194.4 13 020.6 -0.8 1.3 0.5 6.8
Ingresos tributarios 10 780.4 10 743.7 11 153.9 11 758.6 5.7 -0.3 3.8 5.4
Directos 3 044.5 3 199.6 3 553.4 3 852.7 8.0 5.1 11.1 8.4
Sobre la renta 2 926.9 3 073.9 3 434.0 3 751.5 7.2 5.0 11.7 9.2
Sobre el patrimonio y otros 117.6 125.7 119.4 101.2 32.8 7.0 -5.0 -15.2
Indirectos 7 736.0 7 544.1 7 600.5 7 905.9 4.9 -2.5 0.7 4.0
Sobre el comercio exterior 1 276.8 1 275.4 1 295.5 1 229.7 -10.6 -0.1 1.6 -5.1
Derechos de importación 1 276.8 1 275.4 1 295.5 1 229.7 -10.6 -0.1 1.6 -5.1
Derechos de exportación - - - - - - - -
Sobre consumo de bienes y servicios 631.9 580.4 450.5 426.6 -0.1 -8.2 -22.4 -5.3
Impuesto al valor agregado b/ 5 818.7 5 684.8 5 853.4 6 249.1 10.2 -2.3 3.0 6.8
Otros c/ 8.6 3.4 1.1 0.5 -75.7 -59.8 -68.0 -54.5
Ingresos no tributarios 663.0 1 248.9 1 023.2 1 234.9 -14.6 88.4 -18.1 20.7
Transferencias corrientes 534.7 141.2 17.3 27.1 -51.6 -73.6 -87.7 56.6
Otros - - - - - - - -
3. Ingresos de capital 33.1 29.9 5.3 10.1 289.4 -9.7 -82.4 92.8
4. Donaciones del exterior 193.3 97.9 176.8 826.6 19.3 -49.4 80.6 367.7
5. Gastos corrientes 10 987.8 11 309.5 12 103.3 13 535.9 -2.0 2.9 7.0 11.8
Remuneraciones 5 280.7 5 943.7 6 617.3 6 918.7 6.6 12.6 11.3 4.6
Compra de bienes y servicios 1 501.5 1 606.1 1 708.0 1 918.6 -10.3 7.0 6.3 12.3
Intereses 1 337.0 1 366.8 1 338.4 1 576.9 -4.6 2.2 -2.1 17.8
Transferencias y otros 2 868.6 2 392.9 2 439.6 3 121.7 -9.8 -16.6 2.0 28.0
6. Ahorro corriente (2-5) 990.3 824.4 91.1 -515.3 14.0 -16.8 -88.9 -665.6
7. Gastos de capital 2 319.6 3 009.2 2 606.2 2 979.6 -19.5 29.7 -13.4 14.3
Inversión real 2 131.4 2 047.1 1 870.8 1 782.8 -8.5 -4.0 -8.6 -4.7
Otros gastos de capital d/ 188.2 962.1 735.4 1 196.7 -65.8 411.2 -23.6 62.7
8. Gastos totales (5+7) 13 307.4 14 318.7 14 709.5 16 515.5 -5.6 7.6 2.7 12.3
9. Déficit fiscal (1-8) -1 102.9 -2 057.0 -2 333.1 -2 658.1
10. Financiamiento del déficit 1 102.9 2 057.0 2 333.1 2 658.1
Financiamiento interno neto -553.5 2 287.2 1 143.1 1 293.1
Crédito recibido -218.1 -770.6 524.0 2 143.8
Menos amortizaciones 105.3 -3 239.2 -459.3 -481.7
Colocación de bonos e/ -252.7 331.5 -64.3 -634.6
Otras fuentes -188.0 5 965.5 1 142.7 265.7
Financiamiento externo 1 656.4 -230.2 1 190.0 1 365.0
Crédito recibido 7 620.4 3 142.1 4 567.5 3 154.4
Menos amortizaciones -5 964.0 -3 372.3 -3 377.5 -1 789.4
Colocación de bonos - - - -
Otras fuentes - - - -
Amortización de la deuda - - - -
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 42.7 27.4 3.5 -17.3
Déficit fiscal/gastos totales 8.3 14.4 15.9 16.1
Ingresos tributarios/PIB 11.1 10.2 10.2 10.2
Gastos totales/PIB 13.7 13.6 13.5 14.3
Déficit fiscal/PIB 1.1 2.0 2.1 2.3
Financiamiento interno/déficit -50.2 111.2 49.0 48.6
Financiamiento externo/déficit 150.2 -11.2 51.0 51.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Hasta septiembre de 1992, timbres fiscales y papel sellado.
c/ Para 1991 y 1992 incluye ajuste en la variación del saldo de impuestos por cobrar.
d/ Incluye transferencias y otros gastos de capital y concesión neta de préstamos. 
e/ Fuera del sistema bancario.
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Cuadro 20
EL SALVADOR: INGRESOS Y GASTOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
Millones de colones Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Ingresos corrientes 15 424.5 15 538.1 16 069.7 17 080.8 -2.5 0.7 3.4 6.3
Ingresos tributarios 10 780.5 10 743.7 11 153.9 11 758.6 5.7 -0.3 3.8 5.4
Ingresos no tributarios 3 221.7 4 263.0 4 071.0 4 559.1 -10.8 32.3 -4.5 12.0
Superávit de operación 1 422.3 531.4 844.8 763.1 -29.4 -62.6 59.0 -9.7
Otros - - - - - - - -
2. Ingresos de capital 40.3 50.0 5.3 61.7 126.2 24.1 -89.4 1 064.2
3. Donaciones del exterior 197.4 106.1 289.9 955.9 21.9 -46.3 173.2 229.7
4. Gastos corrientes 13 562.6 14 477.9 15 870.1 17 757.3 -4.2 6.7 9.6 11.9
Consumo 9 877.7 10 953.5 12 173.1 13 011.3 -1.6 10.9 11.1 6.9
Intereses 1 511.5 1 552.7 1 521.6 1 762.4 -5.3 2.7 -2.0 15.8
Transferencias y otros 2 173.4 1 971.7 2 175.4 2 983.6 -13.9 -9.3 10.3 37.2
5. Ahorro corriente (1-4) 1 861.9 1 060.2 199.6 -676.5 11.8 -43.1 -81.2 -438.9
6. Gastos de capital 3 823.5 3 979.8 3 532.1 3 814.5 -6.9 4.1 -11.2 8.0
Inversión real 3 636.6 3 868.5 3 403.3 3 328.9 -5.5 6.4 -12.0 -2.2
Otros gastos de capital b/ 186.9 111.3 128.8 485.6 -27.9 -40.4 15.7 277.0
7. Gastos totales (4+6) 17 386.1 18 457.7 19 402.2 21 571.8 -4.8 6.2 5.1 11.2
8. Déficit global (1+2+3-7) -1 723.9 -2 763.5 -3 037.3 -3 473.4
9. Financiamiento del déficit 1 723.9 2 763.5 3 034.2 3 473.4
Financiamiento interno neto -258.0 2 966.5 1 677.1 1 723.4
Banco Central 168.6 -3 404.2 12.7 152.6
Bancos comerciales -384.0 -991.8 775.0 1 685.9
Colocación de bonos c/ -303.6 280.9 -64.3 -635.3
Otras fuentes d/ 261.0 7 081.6 953.7 520.2
Financiamiento externo 1 981.9 -203.0 1 357.1 1 750.0
Crédito recibido 8 412.3 3 761.6 5 022.5 3 603.3
Menos amortizaciones e/ -6 430.4 -3 964.6 -3 665.4 -1 853.3
Otras fuentes - - - -
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos de capital 48.7 26.6 5.7 -17.7
Déficit global/gastos totales 9.9 15.0 15.7 16.1
Gastos totales/PIB 17.8 17.6 17.8 18.7
Déficit global/PIB 1.8 2.6 2.8 3.0
Financiamiento interno/déficit -15.0 107.3 55.2 49.6
Financiamiento externo/déficit 115.0 -7.3 44.7 50.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias y concesión neta de préstamos. 
c/ Fuera del sistema bancario. 
d/ Incluye privatización y venta de acciones. 
e/ Incluye pago por servicios atrasados.
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EL SALVADOR: BALANCE E INDICADORES MONETARIOS 
SALDOS A FIN DE AÑO a/
Cuadro 21
Millones de colones Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 b/ 1997 1998 1999 2000 b/
1. Reservas internacionales netas 10 260.4 13 880.1 15 867.5 15 869.8 31.9 35.3 14.3 0.0
Reservas internacionales netas (dólares)
2. Crédito interno neto 34 706.1 37 740.8 41 208.9 43 959.0 20.5 8.7 9.2 6.7
Al sector público 2 552.6 -1 907.6 -999.3 495.6 -7.8 -174.7 -47.6 -149.6
Gobierno central (neto) 5 375.0 1 359.6 1 424.4 3 156.1 -1.3 -74.7 4.8 121.6
Instituciones públicas c/ -2 822.4 -3 267.2 -2 423.7 -2 660.5 5.3 15.8 -25.8 9.8
Al sector privado 38 901.0 44 071.7 47 760.5 47 634.2 27.7 13.3 8.4 -0.3
Títulos de regulación monetaria d/ - - -
Préstamos externos de largo plazo -3 275.7 -3 859.7 -4 293.3 -4 040.5 26.3 17.8 11.2 -5.9
Otras cuentas netas -3 471.8 -563.6 -1 259.0 -130.3 89.6 -83.8 123.4 -89.7
3. Pasivos monetarios (1+2) 44 966.5 51 620.9 57 076.4 59 828.8 22.9 14.8 10.6 4.8
Efectivo en poder del público 3 227.5 3 524.9 4 713.8 3 932.3 4.0 9.2 33.7 -16.6
Depósitos en cuenta corriente 4 787.3 5 183.1 5 301.4 5 350.4 -5.6 8.3 2.3 0.9
Dinero (M1) 8 014.8 8 708.0 10 015.2 9 282.7 -1.9 8.6 15.0 -7.3
Depósitos a plazo (moneda nacional) 30 169.6 34 893.1 37 594.0 39 124.2 27.6 15.7 7.7 4.1
Otros e/ 3 621.0 4 276.5 5 337.4 7 061.7 42.4 18.1 24.8 32.3
Liquidez en moneda nacional (M2) 41 805.4 47 877.6 52 946.6 55 468.6 21.7 14.5 10.6 4.8
Depósitos en moneda extranjera (dólares) 3 161.1 3 743.3 4 129.8 4 360.2 41.4 18.4 10.3 5.6
Liquidez ampliada (M3) 44 966.5 51 620.9 57 076.4 59 828.8 22.9 14.8 10.6 4.8
Coeficientes monetarios (promedios anuales)
M1/Base monetaria 0.728 0.621 0.561 0.585
M2/Base monetaria 3.411 3.320 3.042 3.265
Coeficientes de liquidez (promedios anuales)
M1/PIB 0.087 0.077 0.075 0.073
M2/PIB 0.405 0.409 0.406 0.409
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva de El Salvador. 
a/ Corresponde al sistema bancario; 1993 incluye un nuevo banco y no es comparable con 1992. 
b/ Cifras preliminares. 
c/ Incluye resto del gobierno general.
d/ De 1970 a 1984, incluye bonos de estabilización. La mayor parte de los títulos está en poder de los bancos, por lo que 
se eliminan en la consolidación. 
e/ Incluye capital privado.
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porcentual Tasas de crecimiento
1997 1998 1999 2000 a/ 1990 2000 a/ 1997 1998 1999 2000 a/
1. Reservas internacionales netas 

















2. Crédito interno 233.7 -1 126.6 -953.2 -1 630.5 15.0 -10.0 -90.0 -582.1 -15.4 71.1
Al sector público 
































Al sector privado 3 686.7 4 167.6 4 541.4 3 979.3 70.6 24.4 4.9 13.0 9.0 -12.4
Títulos de regulación monetaria c/ -4 493.9 -4 104.4 -5 003.3 -5 501.8 -13.8 -33.8 55.5 -8.7 21.9 10.0
Préstamos externos de 
mediano y largo plazo -2 114.2 -1 483.2 -1 432.7 -1 300.9 -80.7 -8.0 9.6 -29.8 -3.4 -9.2
Otras cuentas netas -884.5 -335.7 297.6 455.0 -38.3 2.8 281.1 -62.0 -188.7 52.9
3. Pasivos monetarios (1+2) 13 026.8 14 319.3 16 279.5 14 914.5 100.0 91.6 9.0 9.9 13.7 -8.4
Emisión 3 227.5 3 524.9 4 713.8 3 932.3 47.7 24.2 4.0 9.2 33.7 -16.6
Depósitos de bancos comerciales d/ 9 799.3 10 794.4 11 565.7 10 982.2 52.3 67.5 10.7 10.2 7.1 -5.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco Central de Reserva, Sección de Análisis y Programación Monetaria.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye resto del gobierno general.
c/ Incluye otros títulos valores emitidos por el Banco Central. 
d/ Incluye bancos comerciales e hipotecarios y financieras.
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EL SALVADOR: BANCOS COMERCIALES E HIPOTECARIOS 
TASAS DE INTERÉS NOMINALES Y REALES a/
Cuadro 23
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 b/
Pasivas (depósitos a 180 días) 
Promedio anual 17.6 16.3 11.3
Tasas de interés nominales 
15.3 13.6 14.2 14.0 11.8 10.3 10.7 9.3
Promedio trimestral 
I 18.0 18.0 11.1 16.1 14.0 13.5 15.7 11.6 10.9 10.7 10.1
II 18.0 17.3 10.2 16.2 14.0 13.6 14.4 11.3 10.1 11.3 9.8
III 18.0 15.9 11.1 14.9 13.6 14.5 13.6 11.7 9.9 10.6 9.3
IV 16.5 14.1 13.0 14.0 13.0 15.3 12.2 12.4 10.4 10.4 8.1
Activas (préstamos a 1 año)
Promedio anual 20.3 20.2 16.3 19.4 19.6 18.7 18.6 16.0 15.0 15.5 14.0
Promedio trimestral 
I 20.0 22.0 16.6 19.3 19.2 18.0 20.2 16.3 15.3 15.4 15.1
II 20.0 20.0 16.0 20.3 19.6 18.2 19.2 16.1 15.1 15.8 14.3
III 20.7 20.0 16.0 19.3 19.8 18.7 17.8 16.0 14.7 15.4 13.9
IV 20.7 18.7 16.8 18.8 19.9 19.8 17.0 15.9 14.9 15.3 12.4
Tasas de interés reales c/
Pasivas (depósitos a 180 días)
Promedio anual 4.9 9.7 -4.8 5.0 6.5 5.2 7.9 10.0 9.2 10.1 5.4
Promedio trimestral 
I 2.4 5.9 0.0 3.1 6.9 2.6 6.0 9.9 6.5 13.1 5.8
II 11.1 9.4 -14.3 5.3 7.0 1.5 7.0 11.9 11.8 9.7 6.7
III 3.3 14.4 -8.9 7.0 7.5 7.7 11.3 11.7 7.6 9.5 5.0
IV 3.0
OOOO 4.1 4.7 4.7 9.0 7.4 6.4 10.8 8.2 4.0
Activas (préstamos a 1 año)
Promedio anual 5.2 8.3 -1.9 8.0
OOOO 8.1 13.4 13.2 14.4 12.9 9.8
Promedio trimestral 
I 2.7 12.9 -4.0 6.1 10.0 6.0 11.8 14.6 12.4 15.4 10.1
II 5.9 11.8 -4.8 7.8 9.8 6.9 12.5 12.6 15.9 13.1 10.5
III 4.1 8.9 -2.9 9.2 7.7 8.1 14.8 13.5 14.5 11.8 10.1
IV 7.9 -0.2 4.0 8.7 7.5 11.3 14.8 12.0 14.8 11.4 8.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales.
a/ A partir de 1995 se refiere a tasas promedio aplicadas por el sistema financiero a nuevas operaciones. 
b/ Cifras preliminares.
c/ Las tasas de interés reales para 2000 se calcularon tomando en cuenta una inflación anual del 3.5%, promedio anual 
de acuerdo con proyecciones del Banco Central para 2001.
